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Resumen 
 
La tesis que se presenta tuvo como objetivo proponer un plan que fomente el desarrollo 
ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía, en el distrito de Jepelacio, San Martín, 
2017. 
La investigación fue de tipo aplicada, con nivel descriptivo propositivo. El procedimiento 
fue en primer lugar la aplicación de cuestionarios y fichas de observación para recoger 
información de la situación turística del lugar; luego se analizaron teorías relacionadas con 
el desarrollo ecoturístico sostenible y posterior, en base a las necesidades encontradas y 
apoyados en los postulados de las teorías, se diseñó la propuesta del plan. La muestra para 
la parte descriptiva fue de 100 personas, distribuidas en 50 pobladores, 10 dueños de 
negocio y 40 turistas. 
Los resultados indican que el grado de desarrollo ecoturístico sostenible de  las cataratas 
de Lahuarpía, en el distrito de Jepelacio, San Martín, 2017, en las dimensiones social, 
ambiental y económica es de regular a bajo, así lo revela el diagnóstico de cada 
subdimensión e indicadores de la variable de estudio. 
Finalmente se ha llegado a la conclusión que el plan que se propone es coherente con el 
fomento del desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía, en el distrito 
de Jepelacio, San Martín, 2017, debido a que se diseñó en concordancia con las necesidades 
identificadas en la zona de estudio y los lineamientos de las teorías acerca del desarrollo 
turístico sostenible; es así que la propuesta del plan comprende tres dimensiones social, 
ambiental y económico; las cuales concuerdan también con el modelo de desarrollo 
turístico sostenible propuesto por la OMT (2002) y la declaración de Lima (2002). 
 
Palabras clave: Plan, desarrollo, ecoturístico, sostenible. 
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Abstract 
 
The objective of this research was to propose a plan that promotes the sustainable 
ecotourism development of the Lahuarpía waterfalls, in the district of Jepelacio, San 
Martín, 2017. 
The research was of an applied type, with a descriptive, propositive level. The procedure 
was firstly the application of questionnaires and observation cards to collect information 
on the tourist situation of the place; then, theories related to ecotourism sustainable and 
subsequent development were analyzed, based on the needs found and supported by the 
postulates of the theories, the plan proposal was designed. The sample for the descriptive 
part was 100 people, distributed among 50 residents, 10 business owners and 40 tourists. 
The results indicate that the degree of sustainable ecotourism development of the Lahuarpía 
waterfalls, in the district of Jepelacio, San Martín, 2017, in the social, environmental and 
economic dimensions is from low to moderate, as revealed by the diagnosis of each 
subdimension indicators of the study variable. 
Finally, it has been concluded that the proposed plan is consistent with the promotion of 
sustainable ecotourism development of the Lahuarpía waterfalls, in the district of Jepelacio, 
San Martín, 2017, because it was designed in accordance with the identified needs in the 
study area and the guidelines of the theories about sustainable tourism development; this is 
how the plan proposal comprises three social, environmental and economic dimensions; 
which also agree with the model of sustainable tourism development proposed by the     
OMT (2002) and the declaration of Lima (2002). 
 
Keywords: Plan, sustainable, ecotourism, development.  
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Introducción 
 
Desde hace más de medio siglo, el turismo se ha convertido a nivel mundial en instrumento 
y factor del crecimiento económico. Tiene la capacidad de reportar ingresos económicos 
significativos de manera que se puedan encaminar a la reducción de la pobreza mundial.  
 
Según la OMT en el año 2007, el turismo ocupa el cuarto lugar en el ranking, luego de las 
exportaciones de químicos, productos automotores y combustibles. En relación con las 
exportaciones de servicios, el turismo representa el 30% del total de ingresos. Las cifras de 
viajes al extranjero se han triplicado desde 1971 (de 179 millones a 613 millones) y la 
organización mundial del turismo pronostica un índice de crecimiento anual de 4,3% hasta 
el año 2020. 
 
Si bien en algunos países, el turismo ha llegado a constituirse en el elemento central del 
desarrollo económico general; en otros, sólo ha logrado contribuir al crecimiento 
económico sectorial, ya que los beneficios no se han distribuido de manera equitativa y, 
por tanto, no ha permitido que la sociedad mejore sus estándares en calidad de vida; como 
ha sucedido en muchos países de América Latina (Orozco y Núñez, 2013). 
 
Para el ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR), ente rector del desarrollo 
turístico nacional en el Perú: 
 
El turismo es una importante actividad económica debido a su capacidad 
generadora de empleo en forma descentralizada, además de ser un 
mecanismo importante para una adecuada distribución de la riqueza 
generada en los lugares más alejados de nuestro país, mejorando la calidad 
de vida de las comunidades anfitrionas […] es fundamental alcanzar una 
actividad turística competitiva y sostenible que coadyuve a la disminución 
de la pobreza. 
 
Torres, Sala y Farré (2015) aseveran que el turismo reactiva la economía y el empleo; sin 
embargo, también genera desequilibrios en el desarrollo territorial cuando su actividad se 
aleja de los principios de la sostenibilidad. 
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Orozco y Núñez (2013) señalan que los estudiosos del turismo han enfatizado en que la 
falta de planeación de este sector ha generado en muchos países un desarrollo económico 
no incluyente, un aprovechamiento no sustentable de los recursos naturales y la anarquía 
en el desarrollo de los espacios territoriales con potencial turístico. 
 
Al respecto Riera (2009) afirma que la sostenibilidad no es la solución por la que opta de 
forma espontánea el mercado. En consecuencia, la administración pública debe asumir el 
reto de la sostenibilidad, liderando una acción pública coordinada que proporcione las 
condiciones de entrono necesarias para la consolidación de un nuevo modelo turístico, 
adaptado a la realidad de cada destino en el que primen pautas de producción y consumo 
turístico sostenibles, creando más valor, satisfacción o bienestar, pero con la utilización 
progresiva de más cantidad de materia y energía. No obstante, el cambio de modelo 
turístico es complejo, especialmente cuando se trata de destinos consolidados que tienen 
serias dificultades para adaptarse al nuevo escenario turístico, por la dificultad de 
involucrar a diferentes agentes, con intereses en ocasiones incluso contrarios (Pulido y 
López 2013). 
 
En esta línea, Lorenzo y Morales (2014) indican que el estado actual de los modelos de 
análisis del desarrollo sostenible del turismo hace necesario un mayor estudio y debate 
sobre aspectos básicos que permitan construir una base teórica sobre la cual sustentar las 
investigaciones y las diversas acciones que permitan establecer una relación con el 
desarrollo local teniendo en cuenta el comportamiento complejo que se manifiesta en el 
sector turístico, así como la utilización de técnicas que permitan el análisis más eficaz al 
tener en cuenta la relación entre el desarrollo del turismo sostenible y el desarrollo local. 
 
Frente a esta realidad, se torna indispensable la planificación coordinada entre todos los 
actores del sector turístico de la zona un modelo de gestión, que no solo se oriente en la 
parte administrativa, sino que parta desde las bases del proceso de desarrollo turístico 
sostenible. 
 
Las cataratas de Lahuarpía se encuentran ubicadas en la misma localidad que su nombre 
hace mención, a 20 minutos de la cuidad de Moyobamba en el departamento de San Martín, 
donde se observa caídas de agua las cuales tienen su origen en la quebrada de Plantanayacu, 
en cuyo curso se ubican tres caídas de agua, distantes una de otra por 10 minutos de 
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caminata, con una altura de 10 a 12 metros aproximadamente. Pero ésta es un área que 
debido a la falta de herramientas de gestión turísticas debidamente elaboradas a efectos de 
desarrollarse sosteniblemente, presentan un proceso administrativo deficiente que conlleva 
a problemas de carácter económico, social y ambiental. 
 
Al visitar el lugar  se puede observar el deterioro paisajístico y degradación del escenario 
ambiental debido a la considerable presencia de residuos sólidos en el curso del río antes 
mencionado por lo que se ha visto conveniente realizar una investigación                  
descriptiva – propositiva, que permita diagnosticar adecuadamente el problema y luego  
proponer un plan que fomente el desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de 
Lahuarpía, el cual significará una importante herramienta de gestión para la toma de 
decisiones a cargo de las autoridades; además, permitiría orientar los recursos disponibles 
y a realizar acciones correctivas con la finalidad de fomentar el Desarrollo Turístico 
Sostenible de la localidad de Lahuarpía. 
 
Todo el análisis anterior condujo a plantear el siguiente problema de investigación: ¿Qué 
plan se puede proponer para el fomento del desarrollo ecoturístico sostenible de las 
cataratas de Lahuarpía, distrito de Jepelacio, San Martín, 2017? 
 
La investigación no llevó hipótesis por ser de tipo descriptiva propositiva. La importancia 
de la investigación destaca pues como se conoce, la grave situación ambiental y deterioro 
del paisaje en la zona aledaña a las cataratas, constituyen problemas urgentes para atender. 
En tal sentido las instituciones de gobierno, así como la población no pueden estar ajenas 
a la solución de dicha problemática. Mediante la elaboración de esta propuesta, se ha 
demostrado que sí es posible generar y diseñar un plan para el fomento del desarrollo 
ecoturístico sostenible en base a los principios de desarrollo social, ambiental y económico, 
por lo cual, se prevé que su posterior aplicación será de gran ayuda para el desarrollo 
sostenible de la población de Lahuarpía.  
 
Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación principalmente 
fueron las interferencias en la asistencia de los pobladores, la falta de voluntad para llenar 
los cuestionarios y la poca apertura de la municipalidad de Jepelacio para brindarnos 
información. 
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El objetivo general de la investigación fue proponer un plan que fomente el desarrollo 
ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía, distrito de Jepelacio, San Martín, 
2017. 
 
Los objetivos específicos, planteados fueron: 
Describir el grado de desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía, 
distrito de Jepelacio, San Martín, 2017. 
Diseñar un plan que fomente el desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de 
Lahuarpía, distrito de Jepelacio, San Martín, 2017. 
 
El tipo de investigación fue aplicada con nivel descriptivo propositivo. El procedimiento 
fue en primer lugar la aplicación de un cuestionario para recoger información acerca de la 
situación actual de la gestión turística del lugar, de dónde se obtuvo un diagnóstico por 
cada dimensión; luego se analizaron teorías relacionadas con el desarrollo ecoturístico 
sostenible y luego se diseñó la propuesta de un plan que fomente el desarrollo ecoturístico 
sostenible de Lahuarpía. Los instrumentos aplicados fueron validados previamente, por 
criterio de expertos, y el plan propuesto responde a las necesidades encontradas y está 
basado en los postulados de las teorías existentes sobre ecoturismo sostenible por lo cual 
queda apto para ser ejecutado. 
 
La población objeto de estudio estuvo conformada por 1020 personas (entre pobladores 
adultos y turistas) del centro poblado Lahuarpía y la muestra fue 100 personas, se realizó 
un muestreo aleatorio simple, considerando el número de informantes que se encontraron 
dispuestos a responder los cuestionarios. Las unidades muestrales fueron distribuidos en 
pobladores adultos, pobladores dueños de negocio y los turistas que visitaron las cataratas 
durante el año 2017. 
 
La variable dependiente (o descriptiva) fue el desarrollo ecoturístico sostenible de las 
cataratas de Lahuarpía y la variable independiente (propositiva) fue el Plan para el fomento 
del desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía. 
 
La tesis se estructura en tres capítulos. En el primer capítulo se ha realizado una revisión 
bibliográfica de antecedentes y bases teóricas relacionadas con el desarrollo ecoturístico 
sostenible. En el segundo capítulo se describe los materiales y métodos de investigación 
utilizados. En el tercer capítulo se presentan los resultados, se analizan, comparan e 
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interpretan los resultados en correspondencia con las bases teóricas y antecedentes y se 
diseña el plan. Luego se presentan las conclusiones y recomendaciones. Finalmente se 
incluyen en los anexos los instrumentos de recojo de información, así como fotografías que 
evidencian el proceso de investigación realizado.
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CAPÍTULO I 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1 Antecedentes 
 
Pailiacho (2013), en su tesis “Diseño de un modelo de gestión turística sostenible para 
el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural de la microcuenca del río 
Chimborazo”, realizado en Riobamba - Ecuador, investigación de tipo              
descriptiva – propositiva, el cual propone un modelo de gestión turística construido 
sobre la base de un diagnóstico situacional turístico del territorio y experiencias 
exitosas de 24 guías metodológicas nacionales e internacionales que fueron evaluadas 
con criterios sociales, económicos, ambientales, culturales, de participación y de 
visitantes. Entre sus conclusiones expone que en el análisis situacional de la actividad 
turística en la microcuenca del río Chimborazo, se ha evidenciado que el tema de la 
sostenibilidad turística, aún no es una realidad que permita la dinamización de la 
economía local, pues aún se puede observar el insuficiente acceso de la población a 
servicios básicos, escasa comunicación vial y la falta de empoderamiento del valor de 
sus recursos y atractivos. Sin embargo, existen puntos positivos como la 
predisposición de la población para involucrarse en la actividad turística, se observan 
emprendimientos comunitarios y privados de hospedaje, alimentación, guianza e 
interpretación. Las distintas evaluaciones de guías metodológicas, revelan las falencias 
de la gestión turística a nivel social, cultural, ambiental, económico y de participación, 
en el orden mencionado, las experiencias metodológicas no consideran el control de 
epidemias y trasmisión internacional de enfermedades, igualdad de género, el 
fortalecimiento de la memoria colectiva, protección de ecosistemas y especies en 
peligro, mitigación de cambio climático, diferentes tipos de contaminación, las fugas 
de capital, la intervención de la población en la implementación de proyectos ni la 
inclusión de personas con discapacidad. Es así que logra proponer el modelo de gestión 
turística en sus cuatro fases de diagnóstico, planificación, diseño y evaluación, la cual 
está enmarcada legalmente dentro de la constitución política del Ecuador, la ley de 
turismo, el reglamento especial de turismo en áreas protegidas y del reglamento 
general de actividades turísticas; contextualmente, bajo la historia de la actividad 
turística en el país y en la microcuenca; y conceptualmente alineado con los ejes de la 
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sostenibilidad y la contribución al buen vivir. Los planteamientos más importantes del 
modelo de gestión son las nuevas consideraciones para el inventario de atractivos 
turísticos, análisis situacional basado en los elementos del sistema turístico y los ejes 
de la sostenibilidad y la formulación de criterios para evaluar la contribución del 
turismo a la sostenibilidad del territorio. 
 
Aparicio (2013), en su trabajo de investigación “El reto del turismo en los espacios 
naturales protegidos españoles: la integración entre conservación, calidad y 
satisfacción”, realizado en Madrid – España, investigación de tipo cualitativa con un 
modelo de diseño de estructuración de un proceso de comunicación grupal, sistemático 
de análisis prospectivo, basado en el recojo, mediante un cuestionario anónimo, de las 
opiniones de un panel de expertos, en este caso fueron 31 expertos que participaron en 
la investigación. Entre sus conclusiones señala que se encontró que los sistemas de 
gestión de la calidad en los espacios naturales protegidos (ENP) aun tienen mucho 
camino por recorrer pues su implantación no está generalizada. A pesar de ello, se 
reconocen sus bondades en cuanto a la mejora que producen en aspectos como los 
sistemas de información, la gestión en general y de los visitantes en particular, quienes 
además experimentan una mejora en la calidad de servicio percibida, o la 
sostenibilidad medioambiental, social, económica y turística. Este mayor nivel de 
sostenibilidad posiblemente se pueda deber a la incidencia positiva que los sistemas 
de gestión de la calidad tienen en el nivel de conocimiento de los agentes implicados. 
Por otro lado, señala que la educación ambiental produce efectos positivos en el ENP, 
ayudando a crear hábitos de comportamiento responsable y respetuoso con los recursos 
y valores de la naturaleza. De esta forma, los Centros de Educación Ambiental podrían 
desarrollar un papel preminente en estos programas, dado que inciden positivamente 
en la conservación del ENP, pero también en la calidad de servicio prestada, 
concluyéndose que una visita al Centro permite que los visitantes tengan una 
experiencia más gratificante y sean más respetuosos con el ENP. Finalmente expone 
que el ENP como un destino turístico se potenciaría a través del modelo teórico que 
comprende la Armonía (consenso y cooperación entre los agentes para satisfacer a 
todos dentro de parámetros de sostenibilidad), la Dinamización (estrategias y acciones 
de marketing relacional para conformar el ENP como un destino turístico estructurado) 
y la Normalización (necesidad de desarrollar la calidad de servicio en el contexto de 
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la gestión de la calidad, adoptando alguna de las certificaciones existentes para los 
ENP). 
 
Torres, Sala y Farré (2015), en su trabajo de investigación “Grado de sostenibilidad 
de los ámbitos turísticos catalanes”, realizado en España, investigación que usó la 
técnica multicriterio que permite incluir variables relativas al turismo sostenible desde 
el punto de vista ambiental, sociocultural y económico. Posteriormente, se determinó 
cuál es el modelo turístico que predomina en los ámbitos de menor sostenibilidad, para 
detectar qué modelos turísticos deben afrontar más cambios de acuerdo al turismo 
sostenible. Entre sus conclusiones exponen que, del análisis del grado de cumplimiento 
de los principios sostenibles en los cuatro grandes ámbitos turísticos, se encontró que 
el ámbito de interior de Cataluña es el que se encuentra en la primera posición, puesto 
que presenta mejores valores en los tres componentes del turismo: sostenible, 
económico, social y cultural. En el ámbito de montaña, la dimensión más destacada en 
cuanto a sostenibilidad es la sociocultural. Mientras que en la dimensión ambiental y 
económica se observa menor grado de sostenibilidad. El litoral se encuentra en la 
última posición en cuanto al grado de turismo sostenible, con aspectos mejorables en 
las tres dimensiones. La sostenibilidad referida a los componentes ambientales, 
económicos y socioculturales es baja. Así mismo indican que el modelo turístico que 
predomina en el ámbito de menor nivel de sostenibilidad es el de sol y playa, modelo 
turístico basado en la cantidad frente a la calidad, es la degradación del paisaje, la 
materia primera del turismo. Se trata de un turismo masivo de gran éxito internacional 
que ha llevado a excesos en la capacidad de carga turística de muchos de los territorios 
en los que se asienta y ha invadido buena parte de los mejores paisajes de Cataluña. 
Paralelamente, existen otros modelos más sostenibles que se sitúan en el ámbito de 
interior donde hay más actividades relacionadas con la creación de una red de 
establecimientos de turismo y alojamiento rural en las que destaca el turismo interno 
y de proximidad y donde se potencian los recursos naturales y culturales del territorio. 
 
Fasabi (2014), en su tesis “Formulación de un Plan Estratégico Turístico para el distrito 
de San Jerónimo de Surco que fomente su desarrollo turístico sostenible”, realizado en 
Lima, investigación descriptiva, exploratoria, propositiva, con una muestra de 100 
pobladores, habiendo utilizado las técnicas de observación de campo, de análisis 
documental y la entrevista. Entre sus conclusiones menciona que el 73% de turistas 
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que visitan el distrito son jóvenes de 18 a 34 años, los cuales tienen acceso permanente 
a medios de información como internet. Por tal motivo, se hace necesario actualizar y 
mejorar la información presentada en la página Web oficial de la municipalidad de 
Surco. Además, se puede hacer uso de las redes sociales existentes en la Internet para 
promocionar a Surco como distrito turístico. El mayor motivo por el cual los turistas 
visitan Surco es por sus paisajes naturales (33%). Lo cual indica que, hay que darle 
mucha importancia a la conservación y protección de los recursos naturales. El 70% 
visita Surco todo un día, pero no pernoctan en el distrito. Es así que, se hace necesario 
realizar actividades turísticas para motivar la prolongación del tiempo de visita, 
además de habilitar más capacidad instalada de alojamiento en el distrito. La 
señalización debe ser armoniosa con la naturaleza, procurando no afectar el escenario 
paisajístico natural, como ya viene ocurriendo con la catarata de Palakala, donde se 
aprecia unas grandes letras amarillas lo cual afecta la naturalidad del paisaje. A partir 
de estos datos se logró proponer un plan estratégico turístico el cual presenta 
programas de acción en relación a la gestión del sector turístico, el territorio, el 
producto turístico, la promoción, comunicación y comercialización, acordes a los 
lineamientos propuestos por el Plan Estratégico Nacional de Turismo – Pentur, que 
fomente un desarrollo turístico sostenible que ponga en valor los recursos turísticos así 
como preservarlos, que la administración pública del turismo sea efectiva, posicionar 
al distrito como un destino turístico cercano a Lima perfecto para salir de la rutina, en 
un escenario natural y rural con oportunidad de realizar actividades de aventura, en 
donde el beneficiado es el visitante y la población visitada. 
 
Santa Cruz y Valdez (2017), en su tesis “Propuesta de un plan de promoción turística 
para incentivar el ecoturismo en el refugio de vida silvestre Laquipampa: Ruta 
Shambo-2016”, realizado en Chiclayo – Perú, investigación de tipo descriptiva - 
propositiva, habiendo utilizado como muestra a un grupo de 10 personas responsables 
del área de refugio de vida silvestres Laquipampa. Utilizaron como técnicas el análisis 
documental mediante la recolección y análisis de datos de fuentes primarias y 
secundarias, el observacional mediante la aplicación de guías de observación y el 
método analítico mediante la aplicación de las guías de entrevista. Entre sus 
conclusiones más importantes mencionan que no existe un plan de promoción turístico, 
debido a la carencia de especialista en el tema, sin embargo, anualmente se realiza una 
promoción del área, el cual está contenido en su Plan Operativo Anual, con un 
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presupuesto limitante para la promoción. Así mismo se logró determinar que los 
mejores canales para la propuesta son los medios digitales, por lo cual se fijó trabajar 
con el diseño de un afiche digital, un cuadríptico y una interfaz de aplicación, los cuales 
pueden ser visualizados a través de las redes sociales y página web oficial del 
SERNANP, resaltando en los tres medios la promoción turística de la Ruta Shambo, 
correspondiente al refugio de vida silvestre Laquipampa. Es así que se logró diseñar el 
plan de promoción turístico en base a datos recopilados de fuentes primarias, a través 
del trabajo de campo insitu y fuentes secundarias por medio del trabajo de gabinete 
realizado en la sede Lambayeque del SERNANP. 
 
1.2 Marco Teórico 
 
Proceso histórico del modelo de desarrollo ecoturístico sostenible 
Al comienzo de los años setenta aparecen nuevas aproximaciones al tema turístico 
desde perspectivas críticas y medio ambientales (López, 2001). Es así que en el campo 
del turismo tuvieron lugar reuniones, congresos y foros, para debatir distintos aspectos 
de esta actividad, dando lugar a diferentes declaraciones, como la de Manila, sobre 
turismo mundial. 
 
A pesar de ello, no es sino hasta la década de los noventa que se introduce el carácter 
de sostenibilidad en el turismo. Los inicios datan del 41° Congreso de la Asociación 
Internacional de Expertos Científicos del Turismo (AIEST) realizado en 1991. Allí el 
turismo sostenible fue descrito como “aquel que mantiene un equilibrio entre los 
intereses sociales, económicos y ecológicos”. 
 
El siguiente año, tras la Conferencia Internacional de Río – 1992, aparecen multitud 
de aportaciones para la delimitación dela sostenibilidad en el turismo, como las 
realizadas por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 1993, en el documento 
titulado Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects, donde se afirma que el 
turismo sostenible responde a las necesidades de los turistas actuales y las regiones 
receptivas, protegiendo y agrandando las oportunidades del futuro. Se le representa 
como rector de todos los recursos de modo que las necesidades económicas, sociales 
y estéticas puedan ser satisfechas manteniendo la integridad cultural de los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas en defensa de la vida. 
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En ese mismo año se comienza a resaltar el proceso de la Agenda 21 con una serie de 
aspectos prioritarios para la integración del turismo y el medio ambiente como: 
- La minimización de los residuos, evitar los vertidos y la acumulación de los 
mismos. 
- Conservación y gestión de la energía. Mediante el ahorro y la utilización de fuentes 
alternativas. 
- Gestión de recursos del agua, ahorro y no contaminación. 
- Gestión de aguas residuales, no contaminación y reutilización. 
- Sustancias peligrosas. Petróleo, elementos radiactivos. 
- Transporte, masificación, contaminación y provocación de molestias. 
- Planeamiento y gestión del uso del suelo, impacto urbanístico sobre la naturaleza. 
- Implicación de responsables y las comunidades locales en las cuestiones 
medioambientales. 
- Diseño para la sostenibilidad. 
- Partenariado para el desarrollo sostenible. Entendiendo a partenariado como una 
manera de entender el desarrollo desde la participación, a través del diálogo y la 
negociación entre diversos actores que establecen un programa de acciones 
conjuntas, de manera que los beneficiarios se trasformen en actores de la acción de 
desarrollo. Siempre desde el respeto a los conocimientos indígenas y la perspectiva 
local. 
 
En 1995 se realiza la I Conferencia Mundial para el Turismo Sostenible, realizado en 
Lanzarote - España, respaldado por las Naciones Unidad, la Organización Mundial del 
Turismo y la Unión Europea. En los principales logros de esta conferencia, destaca la 
promulgación de la Carta del turismo Sostenible, la cual pone las bases para una 
estrategia turística mundial fundada en el desarrollo sostenible. De esta carta se puede 
extraer la definición de desarrollo turístico sostenible la cual establece:  
 
Todo desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de 
sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo 
plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética 
y social para las comunidades locales. El desarrollo sostenible es un 
proceso orientado, que contempla una gestión global de los recursos con 
el fin de asegurar su durabilidad permitiendo conservar nuestro capital 
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natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas (Carta del Turismo 
Sostenible de Lanzarote, 1995). 
 
Luego, en 1997 durante la II Cumbre para la Tierra, realizada en Nueva York, el 
turismo es reconocido como un sector económico que necesita un desarrollo 
sostenible. El crecimiento esperado en el sector turístico, el aumento de la confianza 
de los países en desarrollo y la contribución del turismo como contribuyente (producto 
bruto interno) y empleador (empleo) en las economías locales, nacionales y regionales, 
destacan la urgencia de prestar especial atención a la relación entre la protección – 
conservación ambiental y el turismo sostenible. 
 
De todo lo expuesto, se observa que es en la última década del siglo XX, cuando el 
concepto de sostenibilidad se aplica a todos los niveles del turismo: local, nacional, 
público y privado. La sostenibilidad ocupa un eje central en cualquier organización 
turística. Así, entre los principales espacios de acción del desarrollo turístico sostenible 
se da prioridad a las costas, las zonas rurales, las áreas urbanas y las islas, pues son los 
que tienen los recursos más frágiles (Smith, 2003, p. 77).  
 
Exposición de diversos conceptos referentes al desarrollo ecoturístico sostenible 
 
Según Holden (2000) es necesario hacer una aclaración y diferenciación entre dos 
términos: el turismo sostenible y el desarrollo turístico sostenible. Según este autor: 
El turismo sostenible pone el énfasis en el cliente y en las 
consideraciones turísticas relacionadas con el marketing y así mantener 
el sector turístico; mientras que el desarrollo turístico sostenible se basa 
en el turismo como vehículo para conseguir alcanzar el desarrollo 
sostenible y por tanto recurriendo al turismo como una herramienta para 
lograr objetivos sociales y ambientales más amplios (2000, p. 172). 
 
La organización mundial del turismo (2002) citado por Orozco y Núñez (2013) define 
desarrollo ecoturístico sostenible como un “modelo de desarrollo económico 
concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, facilitar al 
visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio ambiente del 
que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen”. 
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Uno de los documentos claves sobre desarrollo sostenible, en el marco de la cumbre 
para el medio ambiente y el desarrollo realizado en Río de Janeiro en junio de 1992, 
es el "Informe Brundtland", más conocido como “Nuestro futuro común”, que destaca 
el valor de largo plazo para alcanzar un desarrollo sostenible. Este documento dice 
que el desarrollo sostenible es “Asegurarse de que el desarrollo satisface las 
necesidades de hoy sin aventurar las posibilidades de satisfacer las necesidades de las 
futuras generaciones.” (Sundström, 2003). 
 
La declaración de Río de 1992 incluyó tres objetivos claves básicos a cumplir, con 
respecto al desarrollo sostenible: 
 
- Objetivos Ecológicos.- Que representan el estado físico de los ecosistemas, los que 
no deben ser degradados sino mantener sus características principales, las cuales 
son esenciales para su supervivencia a largo plazo  
- Objetivos Sociales.- Los beneficios y costos deben distribuirse equitativamente 
entre los distintos grupos. 
- Objetivos Económicos.- Debe promoverse una economía productiva la que debe 
proporcionar los ingresos suficientes para garantizar la continuidad en el manejo 
sostenible de los recursos.  
 
Desde 1980, cuando se empezó a estudiar el concepto de desarrollo sostenible en el 
debate de la estrategia mundial para la conservación, quedó plasmada la intención de 
que la conservación del ambiente puede y debe ser compatible con el crecimiento 
económico. 
 
A partir de ahí el concepto fue ampliamente difundido hasta el punto de que en la 
actualidad se encuentran múltiples acepciones y definiciones del tema, pero sea cual 
fuere la empleada, siempre subyace la intención de mantener los recursos y a la vez 
mejorar sustancialmente el nivel de la calidad de vida de las personas, poblaciones y 
comunidades que se relacionan con ese recurso. De acuerdo con lo que plantea Bettini 
(1998) citado por Velásquez (2005), el concepto original de sostenibilidad inc1uye la 
idea de que “No existe desarrollo sin el respeto a las necesidades de las generaciones 
venideras". No obstante, debe tenerse claridad que cuando un recurso se aprovecha, tal 
uso implica algún cambio, el cual para que se logre la sostenibilidad no debe 
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sobrepasar un determinado umbral de impacto. Para el caso del ecoturismo la 
evaluaci6n del impacto generado en un mismo sitio se hace a través de la 
determinación de las capacidades de carga. 
 
El termino ecoturismo tiene varias expresiones similares como turismo de naturaleza, 
turismo comunitario, agroturismo, turismo de aventura, turismo de cultura, turismo 
verde, turismo alternativo. Todos derivan de la reacción contra las consecuencias 
negativas de un turismo masivo. 
  
El término ecoturismo deriva con mayor probabilidad del concepto turismo ecológico. 
El turismo ecológico es parte del turismo de naturaleza que se basa en experiencias 
originales en la naturaleza. Pero todo tipo de viajes a la naturaleza no se pueden llamar 
ecológicos o ecoturismo. El turismo de naturaleza solo implica que es un turismo 
dentro de la naturaleza; por el contrario, el ecoturismo tiene que ser bien elaborado, 
sostenible a largo plazo y seguir ciertas normas éticas. Ambos tipos de turismo implica 
estancia en la naturaleza, pero la diferencia consta en que el ecoturismo siempre es 
algún tipo de turismo de naturaleza, pero todo tipo de turismo de naturaleza no es 
ecoturismo. 
 
La parte “eco”, en ecoturismo, tiene una doble connotación que no sólo responde a lo 
ecológico sino también a lo económico. De esa manera se incorpora al término no sólo 
la naturaleza, sino también la cultura, la sociedad y el ser humano. La unión mundial 
para la naturaleza (UICN) define el ecoturismo como aquella modalidad turística 
ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales 
relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 
naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 
manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través 
de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural 
y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 
poblaciones locales. 
 
Según Vera (1997) citado por Velásquez (2005) etimológicamente ecoturismo deriva 
de “oikos” que significa casa o medio ambiente, significaría entonces la casa con 
turismo, lo que en la actualidad representa el turismo ecológico. 
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En breves palabras, el ecoturismo es un turismo a escala pequeña cuyo fin es obrar 
para la preservación de la naturaleza, pero también para la divulgación de 
conocimiento, la comprensión de la cultura, y para contribuir al desarrollo rural. Según 
el World Wildlife Foundation (WWF) el ecoturismo no es un producto, sino una 
postura, el ecoturismo es viajar con responsabilidad y preservar áreas naturales y 
apoyar el bienestar de la población local, no se trata de a dónde se viaja, sino más bien 
de cómo se viaja y con qué actitud. Si el ecoturismo está dirigido de manera justa y 
correcta puede dar muchos efectos positivos para el pueblo, el medio ambiente y el 
desarrollo económico. 
 
La cuna del ecoturismo se encuentra en América Latina y el Caribe. En países como 
Costa Rica, Ecuador y Perú se hizo evidente alrededor de los años sesenta, la necesidad 
de cuidar la diversidad de plantas y animales que habita el bosque ya que cubre mucha 
superficie en cada país (Sundström, 2003). 
 
Entre los efectos positivos está la creación de empleo, puesto que la población local 
puede recibir un ingreso directo si tiene productos locales o artesanías para la venta. 
Para proveer buen servicio al turista, en ocasiones, es necesario crear una 
infraestructura y otros servicios beneficiosos para la sociedad, lo cual también crea 
empleo y puede sustentar la vida económica local. 
 
El ecoturismo puede contribuir cultural y socialmente a un mayor entendimiento y 
apreciación por la naturaleza y la cultura autóctona tanto al organizador como al 
turista. En el caso del organizador crea conocimiento por el patrimonio cultural y 
orgullo por su origen. Cuando los pobladores locales están orgullosos de sus raíces y 
sienten que toman parte de algo importante, es probable que quieran participar e influir 
en el desarrollo del turismo en gran medida.  
Los efectos negativos del turismo sobre la ecología son los más visibles y el objetivo 
del ecoturismo es disminuir esos efectos. Los destinos ecoturísticos quedan muchas 
veces lejanos de "la civilización", ofrecen culturas exóticas y escasas especies en 
peligro de extensión, que son muy vulnerables ante la presencia de turistas. El 
ecoturismo en el tercer mundo debe en ciertos casos limitar las cantidades de visitantes 
para no explotar lugares específicos y con eso hacer imposible vivirlos o visitarlos de 
forma satisfactoria al futuro. La mejor manera de llevar a cabo esto es aumentar la 
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entrada al sitio visitado para limitar el deterioro y aumentar los ingresos para la 
preservación del lugar (Sundström, 2003). 
 
Según comenta Velásquez (2005) existen muchas alternativas sostenibles del uso de 
los ecosistemas y sus recursos, pero la que ha tomado una fuerza inusitada actualmente 
es la del turismo ecológico o ecoturismo que tiene en cuenta los escenarios naturales 
y la participación de las comunidades locales asentadas en y alrededor de ellos. 
 
El ecoturismo es pues, una de las alternativas viables de manejo sostenible de los 
recursos naturales (Velásquez, 2005). Para Epler (2002) es un “viaje responsable a 
zonas naturales, que es respetuoso con el medio ambiente y mantiene el bienestar de 
la población local” 
 
La Declaración de Lima, surgida de la Conferencia Regional Andina de Ecoturismo, 
realizada el año 2002, define el ecoturismo como “un viaje responsable a áreas 
naturales que conserva el ambiente, valora la cultura y apoya el desarrollo sostenible 
de las poblaciones locales, generando un mínimo impacto negativo”. 
 
Por su parte la Organización Mundial del Turismo (2002) considera el ecoturismo 
como “un turismo en espacios poco adecuados por el hombre, que debe contribuir a la 
protección dela naturaleza y al bienestar de las poblaciones locales”. Según esta 
definición, el ecoturismo: 
- Debe incluir aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza. 
- Se organiza, generalmente, para grupos pequeños y por pequeñas empresas locales.  
- Minimiza los impactos negativos sobre el medio natural y sobre el medio cultural. 
- Aporta recursos para la protección de zonas naturales, generando beneficios 
económicos para las comunidades locales, las organizaciones y las autoridades que 
gestionan estas zonas con objetivos de protección y conservación; creando empleos 
y generando rentas (alternativas) para las comunidades locales, sensibilizando a la 
población y a los turistas sobre la importancia de la conservación de la naturaleza 
y la cultura. 
 
Por otro lado, un concepto que llama la atención es el Turismo sostenible, definido por 
la Organización Mundial del Turismo (1993) como un modelo de desarrollo 
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económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, 
facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio 
ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen. 
 
El turismo sostenible debe dar un uso óptimo a los recursos ambientales, respetar la 
autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y, asegurar la distribución 
justa de los beneficios socioeconómicos a la vez que reporta un alto grado de 
satisfacción a los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los 
haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas 
prácticas turísticas sostenibles (Organización Mundial del Turismo, 1993). 
 
La sostenibilidad turística se basa en los mismos tres pilares del desarrollo sostenible 
(McIntyre et al, 1993; Sancho, 1998; Fullana y Ayuso, 2002): 
 
- Sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos y su entorno, que debe garantizar 
que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y de los recursos. 
 
- Sostenibilidad social y cultural, así como de la identidad propia de las comunidades 
enclavadas en las zonas turísticas, que debe garantizar que el desarrollo sostenible 
aumente el control de los individuos sobre sus vidas, sea compatible con la cultura 
y los valores de las personas y mantenga y refuerce la identidad de la comunidad 
local. 
 
- Sostenibilidad económica de las actividades turísticas, así como de los sectores 
vinculados a las mismas, que debe garantizar que el desarrollo sea económicamente 
eficiente, beneficie a todos los agentes del destino o región turística y que los 
recursos sean gestionados localmente, de manera que se conserven para las 
generaciones futuras. 
 
De igual manera la Ley N° 29408 – Ley general del turismo, menciona que el desarrollo 
sostenible es un principio de la actividad turística, sosteniendo que el desarrollo del turismo 
debe procurar la recuperación, conservación e integración del patrimonio cultural, natural 
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y social; y el uso responsable de los recursos turísticos, mejorando la calidad de vida de las 
poblaciones locales y fortaleciendo su desarrollo social, cultural, ambiental y económico. 
 
En base a la Organización Mundial del Turismo (1993) se definen algunas características 
generales que tienen las actividades relacionadas con el ecoturismo: 
- El ecoturismo es toda forma de turismo basada en la naturaleza, cuya motivación 
principal lo constituye la apreciación de la misma o de las culturas tradicionales en 
las zonas naturales. 
- El ecoturismo incluye elementos de educación y de interpretación ambiental. 
- La realización de actividades a través de empresas especializadas, generalmente 
pequeñas y de propiedad local, para grupos reducidos. 
- La reducción del impacto negativo sobre el entorno natural y sociocultural. 
- La protección de las zonas naturales generando beneficios económicos para las 
comunidades, organizaciones y administraciones que gestionan estas áreas con 
objetivos conservacionistas; generación de alternativas de empleo para las 
comunidades locales y la concientización sobre la conservación de los activos 
naturales y culturales, tanto en los habitantes del lugar como en los turistas. 
 
Dimensiones del desarrollo ecoturismo sostenible 
 
a) Dimensión ecológica 
 
El sistema ecológico es el soporte básico de la vida y de las actividades humanas. El 
mantenimiento de la estructura y funciones del entorno ambiental y la adecuación del 
desarrollo turístico a las posibilidades de la naturaleza se han convertido en un requisito 
esencial de la sostenibilidad. Desde el punto de vista turístico, el papel del medio ambiente 
es cada vez más importante, no sólo en la motivación de la demanda turística, sino, sobre 
todo, como componente del producto final y, especialmente, del destino. 
 
Bajo esta perspectiva, el desarrollo turístico sostenible se fundamenta en la garantía de la 
integridad de los ecosistemas que sostienen la vida y las actividades humanas (tanto desde 
el punto de vista de sus componentes como de las interacciones que se producen entre ellos) 
y el aseguramiento de la capacidad de autoreproducción y autodepuración del medio 
ambiente, manteniendo la satisfacción de las necesidades crecientes de la demanda turística 
sin sobrepasar la capacidad de carga de los destinos. 
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El turismo es una actividad tremendamente devoradora de espacio y presenta una 
asombrosa capacidad de transformación del mismo, que puede, incluso, dilapidar el 
atractivo turístico y comprometer el futuro de esta actividad en cualquier zona. 
 
Garantizar la sostenibilidad del desarrollo turístico con respecto al territorio, en esa triple 
vertiente de su relación mutua, exige, en última instancia, la planificación conjunta de la 
actividad turística y el territorio y, por supuesto, un mayor control sobre el planeamiento 
urbanístico. 
 
Aún hoy continúa siendo éste el aspecto más controvertido a la hora de abordar el 
aprovechamiento turístico de los espacios naturales y su área de influencia. No obstante, la 
coyuntura actual demuestra que el desarrollo turístico de estos espacios ha contribuido en 
gran manera a la creación de una conciencia local favorable a la preservación de los 
ecosistemas naturales como valiosos recursos económicos en sí mismos. 
 
En cualquier caso, es evidente que el planteamiento del desarrollo turístico de una zona 
debe considerar la capacidad de acogida de la misma, disponiendo de una oferta no 
concentrada, difuminada, con el fin de proteger aquellos valores ambientales que, junto con 
la baja frecuentación, constituyen, precisamente, el atractivo principal de este segmento 
turístico. 
 
En definitiva, es necesario abordar nuevos planteamientos en la integración entre turismo 
y medio ambiente, que, superada una etapa inicial de voraz apropiación del segundo por 
parte del primero, deben pasar por la búsqueda de sinergias y complementariedades con 
una vocación preventiva y proactiva –incluso, potenciadora-no, como hasta ahora, reactiva 
y curativa, a esta integración se denomina actualmente ecoturismo. 
 
b) Dimensión social  
 
El paso de un concepto ecológico de la sostenibilidad a un concepto ambiental implica la 
incorporación de la dimensión social, en la medida en que ésta permite tener en cuenta un 
conjunto de aspectos ligados a los procesos de intervención humana, que, al fin y al cabo, 
es la que incide en la transformación física de los sistemas naturales. 
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La consideración del desarrollo sostenible no es posible, por tanto, si no es a través de una 
estrategia pluridimensional que tenga entre sus principales argumentos el del progreso 
social. Este argumento exige una mejor distribución de recursos que garantice, entre otras 
cosas, mejoras en el bienestar social, protección de la diversidad cultural e inversión en 
capital humano. 
 
Precisamente, uno de los argumentos más utilizados a favor del desarrollo turístico está 
relacionado con la idea de progreso social. Sin embargo, la conservación y desarrollo de 
cualquier destino turístico exige involucrar a la población local en el proceso de desarrollo 
turístico. Si tal participación no se produce, estos grupos de población ejercerán una presión 
negativa sobre los destinos y sobre toda actividad turística que se pretenda desarrollar. Este 
hecho se hace especialmente evidente en aquellas áreas naturales cuyos habitantes han 
desarrollado una economía de subsistencia apoyada en estos recursos. En este contexto, el 
turismo debe plantearse como una actividad complementaria a las tradicionales y una 
importante fuente de ingresos y empleos, pero que al mismo tiempo evite la presión sobre 
los recursos naturales por parte de la población local. 
 
Es necesaria, por tanto, la participación democrática de todas las partes interesadas 
(stakeholders, en el lenguaje anglosajón) en los procesos de planificación y ejecución del 
desarrollo turístico. Para ello hay que impulsar la creación de nuevos esquemas y 
estructuras de organización social e institucional que favorezcan la plena participación de 
todos los agentes que, de una u otra manera, están afectados por los procesos de desarrollo 
turístico. 
 
Estos nuevos esquemas y estructuras deben conformarse sobre la base de lo que Cernea 
(1991) entiende como elementos esenciales de cualquier organización social, a saber: i) 
tipo de “contrato social” que rige entre los usuarios locales y los que tienen intereses a 
distancia; ii) sistemas culturales en materia de derechos sobre recursos como propiedad 
(tenencia de la tierra), usufructo o custodia; iii) sistemas de autoridad y aplicación de 
normas; iv) organizaciones de productores, que van desde sistemas familiares hasta 
asociaciones y grandes empresas; v) sistemas de bolsas de trabajo; y vi) sistemas de valores 
y creencias. 
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Asimismo, la idea de progreso social exige la aplicación de mecanismos que garanticen 
una más adecuada distribución en el espacio y en el tiempo de los costes y, sobre todo, de 
los beneficios del desarrollo turístico. 
  
Y, finalmente, la dimensión social del turismo sostenible requiere el respeto y protección 
de la diversidad cultural y de los valores patrimoniales y medioambientales de las diferentes 
sociedades, así como un creciente esfuerzo en la mejora del capital humano, necesario para 
promover el desarrollo sostenible. 
 
c) Dimensión económica 
 
La perspectiva económica tradicional de la sostenibilidad está basada en un concepto de la 
“renta sostenible”, propuesto por Hicks (1946), entendida como “el máximo flujo de 
ingresos que pueden ser generados manteniendo el capital o los stocks de activos que 
permiten la obtención de esos beneficios”. Desde este punto de vista, la sostenibilidad 
económica del turismo supone lograr una situación en la que se alcanzaran las expectativas 
de la población implicada hacia la maximización del bienestar socioeconómico (renta, 
empleo, calidad de vida, etc.), sin deteriorar el sistema, en su conjunto, de manera que se 
pudiera conseguir el mismo objetivo en las próximas generaciones. 
 
No obstante, existe otro planteamiento económico más avanzado que considera el valor 
intrínseco de la naturaleza y la subordinación del subsistema económico al sistema 
ecológico global, lo que permite ampliar las consideraciones de satisfacción de las 
necesidades humanas en condiciones óptimas y eficientes.  
Planeamiento estratégico 
Alberto Levy (1981) citado por Baena (2015) afirma que “planear no es eliminar la 
intuición. Es eliminar la improvisación (...). El planeamiento es un método de trabajo por 
medio del cual las cosas se ‘preparan’, concomitantemente se acompaña la acción y se 
aprende de lo que en realidad sucede”. 
 
Según Osorio (2003) entre las coincidencias entre los distintos autores acerca de los 
atributos del plan, destacan: 
- Reflexión previa y concomitante con la acción para orientarla en el sentido pretendido. 
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- Enfoque racional de decisiones que se fundamenta en la selección y definición de 
objetivos y cursos de acción. 
- Reducción del azar y la incertidumbre que genera a su mínima expresión. 
- Anticipación de decisiones y acciones presentes orientadas a actividades y resultados 
futuros. 
- Selección de opciones y provisión y ordenamiento de medios para alcanzar un futuro 
elegido. 
- Previsión y promoción de acciones para la construcción de futuros deseados.  
- Previsión de la sucesión temporal de objetivos y estructuración de la acción.  
- Establecimiento de hipótesis de las acciones que se deberán desarrollar para conquistar 
el futuro deseado. Intención de modificar voluntariamente los acontecimientos. Hacer 
que las cosas cambien de manera intencional, decidiendo cómo se desea que sea ese 
cambio. 
- Apuesta; es decir, decisión de asumir riesgos para alcanzar los fines deseados. 
 
En cuestión de planeación se observa que muchas instituciones manejan de manera 
indistinta diversos modos o estilos, ya sea por desconocimiento o por la evolución de 
la administración. Así se presenta la planeación clásica, la que sólo planea, pero no lo 
pone en ejecución, en este caso el plan es sólo un documento de escritorio para cumplir 
con un requisito burocrático. Así mismo se observa la planeación reactiva, la cual se 
activa sólo para planear hacer frente a lo ineludible. Está también la planeación 
inercial, la cual son herramientas de análisis, insuficiente para nuevos fenómenos 
complejos, la planeación de contingencia, la cual supone la posibilidad de que algo 
suceda o no. 
 
Sin embargo, la planeación estratégica, que es el concepto que actualmente se maneja 
en la administración, se presenta como una poderosa herramienta de diagnóstico, 
análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al 
camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para 
adecuarse a los cambios y a las demandas que le impone el entorno y lograr el máximo 
de eficiencia y calidad de sus prestaciones (Gallardo, 2010). 
 
La planeación estratégica es el qué hacer y cómo hacer es un instrumento político para 
responder a las demandas sociales, dice Miklos (2001) que es un elemento 
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imprescindible en procesos de democratización como mecanismo de consenso que 
vincula a la sociedad con las instituciones políticas. Además, es un instrumento para 
la construcción social de políticas públicas. 
 
Así mismo está el concepto de planeación prospectiva estratégica, la cual toma en 
cuenta los cambios de todo orden y su dinámica en los parámetros centrales de cada 
sistema complejo.  
 
La planeación prospectiva estratégica se dirige a la acción concreta, es saber hacia 
dónde vamos. En ella se determina primero el futuro deseado creativamente y libre de 
restricciones; el pasado y el presente no se consideran como restricciones sino hasta 
un segundo momento. Con la imagen del futuro deseado se exploran los futuros 
factibles para seleccionar el más satisfactorio (Miklos y Tello, 2004). 
 
En el campo ambiental nos encontramos con el concepto de planeación ambiental o 
environmental planning que tiene que ver con los procesos de toma de decisiones 
requeridas para manejar las relaciones existentes entre el sistema humano y los 
ecosistemas. Algunos de sus principales elementos son:  
- Desarrollo social y económico. 
- Desarrollo urbano. 
- Desarrollo regional. 
- Administración de recursos naturales y uso integral de la tierra. 
- Sistemas de infraestructura. 
- Esquemas de gobernanza.  
 
Dentro de ellos, las temáticas se están tratando es sobre: situación socioeconómica, 
economía y vivienda, transporte, uso adecuado del suelo, contaminación por aire y 
por ruido, susceptibilidad de zonas a las inundaciones, extinción de especies, 
pantanos, erosión de zonas costeras y otras. La idea es una planeación del ambiente 
como evaluación integral (Baena, 2015).  
 
Planeamiento estratégico en turismo en el Perú 
 
El ministerio de comercio exterior y turismo ha formulado el plan estratégico nacional 
de turismo del Perú (PENTUR), el cual es una herramienta de visión del sector turismo 
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que permite reconocer los lineamientos y estrategias a seguir para el desarrollo de la 
actividad turística en el Perú. Así mismo, esta herramienta marca la pauta respecto a 
las necesidades de actuación conjunta intersectorial. 
 
La visión del PENTUR al 2025 menciona que “El Perú es reconocido, a nivel mundial, 
como destino turístico sostenible, competitivo, de calidad y seguro”. La misión es 
“Establecer los pilares estratégicos para consolidar al Perú como un destino turístico 
sostenible, competitivo, de calidad y seguro, donde a partir de una oferta diversa, el 
turista viva experiencias únicas que generen oportunidades para el desarrollo 
económico y social del país”. 
 
El PENTUR propone el modelo de desarrollo turístico denominado “destinos 
turísticos”, para lo cual cita el concepto planteado por la Organización Mundial del 
Turismo, en el año 2007: 
Un destino turístico es un espacio físico en el que un visitante puede 
pernoctar al menos una noche. Este incluye productos turísticos 
considerando servicios de soporte, atractivos y recursos turísticos que 
son accesibles en el lapso de un viaje de ida y vuelta de un día. El 
destino tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión, 
así como una imagen y percepciones que definen su competitividad en 
el mercado. Los destinos turísticos involucran a diversos actores 
incluyendo generalmente a la comunidad local, y pueden ser la base 
para formar una red que forme destinos más grandes. 
Partiendo de ello, el destino turístico, si bien comprende una delimitación territorial 
que lo circunscribe a una determinada área geográfica con características similares; 
también puede comprender uno o más productos turísticos, presentados de forma 
estructurada e integrada, adaptados de manera que se impulse su comercialización, así 
como el desarrollo económico y el bienestar de su población. Vale decir, que esta 
propuesta permitirá la integración interregional para promover un destino turístico 
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016). 
 
Así, éste deberá ser gestionado mediante la unión de sus representantes públicos y 
privados, organizados bajo la forma de “Ente Gestor” u otra forma asociativa de 
naturaleza público-privada, involucrando a los principales actores que intervienen en 
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la gestión del desarrollo turístico del destino, con un adecuado nivel de 
representatividad y capacidad de aporte de ambas partes (Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, 2016). 
 
Este plan comprende cuatro pilares: la diversificación y consolidación de mercados, la 
diversificación y consolidación de la oferta, la facilitación turística y la 
institucionalidad del sector. 
 
Plan estratégico de turismo 
 
Un plan estratégico de turismo es una especie de “guión de desarrollo turístico” que 
recoge un conjunto de directrices generales diseñadas para mantener o convertir en 
competitivo un destino turístico y que debe asumirse como un marco de referencia para 
la actuación de agentes públicos y privados, cuya toma de decisiones se orienta a través 
de una estrategia que va adaptándose a las circunstancias cambiantes (Baena, 2015). 
 
Según Valls (2003, p. 118) la planificación estratégica del turismo es aquella que fija 
a largo plazo el modelo de desarrollo que los habitantes y las administraciones públicas 
desean para el territorio. Este modelo debe permitir alcanzar un nivel óptimo de 
competitividad y mantener la ventaja competitiva y, además de la rentabilidad de las 
inversiones privadas, debe permitir obtener una rentabilidad económica, social y 
medioambiental colectiva sostenible. 
Por su parte, Sancho (1998, p. 188) plantea que la planificación estratégica permite 
una gestión racional de los recursos, evitando un desarrollo desequilibrado de los 
mismos o su desaprovechamiento, y de esta manera ayuda a preservar los beneficios 
económicos, sociales y medioambientales del turismo, al tiempo que minimiza sus 
costes, pero reconoce, igualmente, que se trata de un proceso complejo en el que 
intervienen multitud de factores, por lo que exige disponer de abundante información 
para la toma de decisiones. 
 
Acerca de la metodología para la planificación estratégica turística hay mucha 
literatura sobre el contenido que debería tener un plan estratégico y las fases de 
ejecución del mismo, sin embargo, resalta el planteamiento de Vera et al (1997, pp. 
390-394), en la medida en que, para garantizar el éxito del plan, consideran que no 
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sólo es necesario un desarrollo adecuado del proceso técnico de redacción del mismo, 
sino que hace falta, además, su institucionalización y la implicación de los agentes en 
su puesta en marcha. De acuerdo con este planteamiento, podemos considerar el 
siguiente esquema de trabajo: 
 
- Institucionalización del plan estratégico a través del acuerdo de las instancias 
públicas y privadas que lo promueven. El fin último es implicar en el proceso, y 
desde el principio, a todas las administraciones y colectivos económicos y sociales 
que tienen alguna relación con la actividad turística y, por supuesto, con los 
objetivos del plan. 
- El proceso metodológico responde al esquema análisis-diagnóstico-objetivos-
estrategias-programas-actuaciones-mecanismos de seguimiento. Una de las 
alternativas en la elección del método es el conocido como enfoque del marco 
lógico (EML). Esta metodología, eminentemente participativa, permite establecer 
una guía para que los responsables de la concepción y ejecución del plan tengan en 
cuenta los elementos esenciales durante todo el ciclo del mismo, esto es, la relación 
entre los insumos previstos, las actividades planeadas y los resultados esperados, 
permitiendo de esta manera la realización de una última evaluación, que puede 
realizarse años después de la finalización de la implementación de la estrategia. 
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CAPÍTULO II 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas utilizadas fueron: 
 
- La Encuesta.- Se define como una investigación realizada sobre una muestra de 
sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas 
de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población 
(Ferrado, 2017).  
Mediante una encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los 
miembros de un colectivo o de una población.  
En esta investigación se encuestó a una muestra de 100 informantes conformada 
por 50 pobladores, 10 dueños de negocio y 40 turistas. 
 
- La Observación.- Se la puede definir como un saber seleccionar aquello que se 
quiere analizar. La observación científica tiene la capacidad de describir y explicar 
el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a 
conductas, eventos y/o situaciones perfectamente identificadas o insertas en un 
contexto teórico.  
En esta investigación se utilizó esta técnica cuando se observaron las diversas áreas 
y se comparaba con la teoría para poder establecer si corresponde ubicación 
correcta, regular e incorrecta de acuerdo a los criterios de ordenamiento territorial. 
 
- La Revisión de documentos.- Esta técnica se utiliza para el acopio de información 
a partir de documentos, por tanto para el manejo de la información pertinente, se 
hace necesario la utilización de distintos instrumentos, entre los cuales están las 
fichas. 
En el caso de esta investigación, se utilizó una ficha de recojo de información acerca 
de la dimensión económica, cuyos datos se extrajeron de los documentos con los 
que contaba el comité. 
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Los instrumentos: 
- Un cuestionario dirigido a los pobladores acerca de la dimensión social. Y de la 
dimensión ambiental, subdimensiones educación ambiental y acciones para el 
cuidado del medio ambiente, del desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas 
de Lahuarpía. El cual consta de 23 preguntas en la dimensión social y 8 preguntas 
en la dimensión ambiental, algunos ítems presentan respuestas de opción múltiple, 
así mismo otras presentan alternativas tipo Likert codificadas en: siempre (2), a 
veces (1) y nunca (0). 
- Un cuestionario dirigido a los dueños de negocio acerca de la dimensión económica, 
sub dimensión economía de la población, el cual consta de 4 ítems, con alternativas 
de respuesta múltiple. 
- Un cuestionario dirigido a los turistas acerca de la dimensión Ambiental, sub 
dimensión actividades que realizan los turistas y de la dimensión Económica, sub 
dimensiones calidad del servicio y promoción del servicio turístico. Este 
cuestionario consta de 4 preguntas de las cuales 3 presentan opción múltiple, y una 
tiene escala Likert, codificada: muy bueno (4), bueno (3), regular (2), malo (1), muy 
malo (0). 
- Una ficha de observación de la dimensión Ambiental, sub dimensión  ordenamiento 
del territorio. Esta ficha consta con escala tipo Likert codificada: Ubicación 
correcta (2), ubicación regular (1) y ubicación incorrecta (0). 
- Ficha de recojo de información documentaria de la dimensión económica, sub 
dimensiones afluencia de turistas, economía del comité y promoción del servicio 
turístico. Consta de 7 aspectos para el recojo de información, esta ficha está 
diseñada en tablas y preguntas abiertas para anotar datos precisos que fueron 
extraídos de los libros y documentos con los que cuenta el comité de turismo de 
Lahuarpía. 
 
2.2.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
- La información se procesó mediante frecuencias y porcentajes.  
 
- Los datos fueron presentados en tablas y figuras estadísticas construidas según 
estándares establecidos para la investigación. 
- El procesamiento de los datos se hizo en forma electrónica mediante el Software 
SPSS v23.  
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Resultados 
Resultados del diagnóstico del desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de 
Lahuarpía 
Tabla 1 
Percepción de los pobladores del centro poblado Lahuarpía respecto a los servicios 
básicos. 
 
Sí No 
n° % n° % 
1. ¿En el centro poblado Lahuarpía existe el 
servicio de agua potable? 
50 100 0 0 
2. ¿En el centro poblado Lahuarpía existe el 
servicio de energía eléctrica domiciliaria y 
alumbrado público? 
50 100 0 0 
3. ¿Cómo es el sistema de desagüe en el centro 
poblado Lahuarpía? 
n° % 
 Sistema de servicios higiénicos ecológicos 
15 30 
 Silos sin tratamiento 
35 70 
Total 
50 100 
4. ¿Existe un sistema de depuración de aguas 
residuales en el centro poblado Lahuarpía? 
(eliminación de aguas servidas, naturales y de 
lluvia). 
n° % 
 Canaletas de tierra y sin alcantarillado 
50 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario.  
 
En la tabla 1, se observa que en su totalidad los pobladores de Lahuarpía manifestaron que 
existen los servicios de agua potable, energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público. 
De igual forma el 70% respondieron que el sistema de desagüe son silos sin tratamiento y 
el 30% que es un sistema de servicios higiénicos ecológico. Así también que existen en su 
totalidad, un sistema de depuración de aguas residuales por canaletas de tierra y sin 
alcantarillado. 
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Tabla 2 
Percepción de los pobladores del centro poblado Lahuarpía respecto a comunicación vial 
 
5. ¿Qué medios de transporte llegan al centro 
poblado Lahuarpía? 
n° % 
 Automovil 18 36 
 Omnibus 4 8 
 Combi 25 50 
 Motocicleta 3 6 
Total 50 100 
 Sí No 
 n° % n° % 
6. ¿Existe orden en el tráfico de vehículos? 
0 0 50 100 
7. ¿Existen zonas peatonales, donde las personas 
puedan caminar sin peligro del tránsito de 
vehículos? 
50 100 0 0 
8. ¿Existen señalizaciones de tránsito? 
0 0 50 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
 
En la tabla 2, se puede apreciar en las opiniones de los pobladores de Lahuarpía, que el 
medio de transporte más frecuente para llegar es la combi en un 50%, seguido del 
automóvil en 36%, 8% en ómnibus y 6% en motocicleta. Que en su totalidad no hay un 
orden en el tráfico de vehículos. Así como existen zonas peatonales, donde las personas 
puedan caminar sin peligro del tránsito vehicular y que no existen señalizaciones de 
tránsito. 
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Tabla 3 
Percepción de los pobladores del centro poblado Lahuarpía respecto a organización de la 
población 
 
Sí No 
n° % n° % 
9. ¿Existe un comité de turismo que se encuentre 
operando? 
50 100 0 0 
11. ¿Existe un plan de gestión turística (plan 
operativo o plan de trabajo) de las cataratas de 
Lahuarpía? 
0 0 50 100 
10.¿Existen pobladores que se desempeñen como 
guías de turista en la ruta a las cataratas de 
Lahuarpía? 
n° % 
Sí 9 18 
No 8 16 
A veces 33 66 
Total 
50 100 
12.¿En tu comunidad se realizan acciones para 
promover y mejorar los servicios turísticos de 
las cataratas de Lahuarpía? 
n° % 
Sí 0 0 
No 22 44 
A veces 28 56 
Total 
50 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
 
En la tabla 3, en su totalidad, la población menciona que existe un comité de turismo 
conformado por presidente, secretario y tesorero, pero que no funciona o que no se 
encuentra operativo, como también no existe un plan de gestión turística de las cataratas de 
Lahuarpía.  El 66% opinó que a veces existen pobladores que se desempeñan como guías 
de turistas en la ruta a las cataratas, el 18% afirmaron que sí y el 8% dijo que no hay guías. 
También el 56% afirmó que, a veces en su comunidad se realizan acciones para promover 
y mejorar los servicios turísticos de las cataratas y el 44% dijo que no realizan tales 
acciones. 
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 Tabla 4  
Percepción de los pobladores del centro poblado Lahuarpía respecto al involucramiento 
de la población 
13.¿Participas en las reuniones que se organiza en 
la comunidad, para tratar temas acerca de la 
actividad turística en las cataratas de 
Lahuarpía? 
n° % 
Siempre 11 22 
A veces 21 42 
Nunca 18 36 
Total 50 100 
14.¿Participas en jornadas de limpieza, 
acondicionamiento y mantenimiento de las 
cataratas de Lahuarpía? 
n° % 
Siempre 6 12 
A veces 21 42 
Nunca 23 46 
Total 50 100 
15 Cuando llegan turistas a tu comunidad ¿Les 
acoges y orientas con amabilidad? 
n° % 
Siempre 2 4 
A veces 29 58 
Nunca 19 38 
Total 50 100 
16¿Participas, te involucras en la difusión de las 
cataratas de Lahuarpia? 
n° % 
Siempre 1 2 
A veces 29 58 
Nunca 20 40 
Total 50 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
Según la tabla 4, sólo el 22% de los pobladores informantes manifestaron que siempre 
participan en las reuniones que se organiza en la comunidad, para tratar temas acerca de la 
actividad turística en las cataratas, el 42% a veces participa y el 36% nunca lo hace. Así 
también el 12% siempre participa en jornadas de limpieza, acondicionamiento y 
mantenimiento de las cataratas, el 42% a veces lo hace y el 46% nunca. De la misma manera 
sólo el 4% siempre acogen y orientan con amabilidad a los turistas cuando llegan a su 
comunidad, el 58% a veces lo realizan y el 38% nunca. Asimismo, sólo el 2% siempre 
participa e involucra en la difusión de las cataratas, el 58% a veces y el 40% nunca. 
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Tabla 5 
Percepción de los pobladores del centro poblado Lahuarpía respecto a nivel de 
conocimiento de la población acerca de la actividad turística 
17.¿Qué es para Ud. ecoturismo? n° % 
Actividad de sano esparcimiento en el campo. 39 78 
Turismo en la naturaleza, sin hacer daño al medio ambiente y 
aportando económicamente para su conservación en el tiempo. 
8 16 
Paseo a un centro turístico. 3 6 
Total 50 100 
18.¿Conoce Ud. la ruta para llegar a las cataratas de Lahuarpía? n° % 
Sí 50 100 
No 0 0 
Regular 0 0 
Total 50 100 
19 ¿Conoce Ud. las especies de animales y plantas que hay en los 
alrededores de las cataratas? 
n° % 
Sí 23 46 
No 0 0 
Regular 27 54 
Total 50 100 
20.¿Conoce Ud. las características geográficas de las cataratas de 
Lahuarpía? (Número de cascadas, altura, ancho, temperatura, 
profundidad, peligros, distancia en m. o Km. desde la carretera, 
actividades que se pueden realizar) 
n° % 
Sí 14 28 
No 0 0 
Regular 36 72 
Total 50 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
 
En la tabla 5 se aprecia que sólo el 16% de los informantes conocen el significado correcto 
de ecoturismo, mientras que el 78% dice que es una actividad de sano esparcimiento y el 
6% dijo que ecoturismo es un paseo a un centro turístico. En su totalidad conocen la ruta 
para llegar a las cataratas de Lahuarpía. El 46% conoce las especies de animales y plantas 
que hay en los alrededores de las cataratas, mientras que el 46% lo conoce en forma regular. 
El 28% conoce las características geográficas de las cataratas de Lahuarpía, mientras que 
el 72% lo conoce en forma regular. 
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Tabla 6 
Percepción de los pobladores del centro poblado Lahuarpía respecto a actividades 
culturales para los turistas 
21.¿En tu comunidad se realizan actividades 
artísticas y culturales con música tradicional 
para que los turistas puedan disfrutar cuando 
pernoctan en el centro poblado? 
n° % 
Sí 0 0 
No 50 100 
A veces 0 0 
Total 50 100 
 Sí No 
 n° % n° % 
22.¿Existen lugares, en tu centro poblado donde 
los turistas pueden adquirir artesanías? 
0 0 50 100 
23.¿Existen lugares, en tu centro poblado donde 
los turistas pueden degustar comidas típicas? 
0 0 50 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
 
En la tabla 6 se aprecia que en su totalidad los pobladores manifestaron que, en su 
comunidad, no realizan actividades artísticas y culturales con música tradicional para que 
los turistas puedan disfrutar cuando pernoctan en el centro poblado, que no existen lugares 
donde los turistas pueden adquirir artesanías, ni tampoco existen lugares donde los turistas 
puedan degustar comidas típicas. 
Finalmente, en la dimensión social se aprecia que existe servicio de agua potable, energía 
eléctrica domiciliaria y alumbrado público. Un sistema de desagüe mediante silos sin 
tratamiento y canales de tierra sin alcantarillado. 
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Tabla 7 
Percepción de los pobladores del centro poblado Lahuarpía respecto a educación 
ambiental 
24.¿Conoces el valor turístico, ambiental y 
económico que tienen las cataratas de 
Lahuarpía? 
n° % 
Sí 4 8 
No 8 16 
No estoy seguro 38 76 
Total 50 100 
25 La población cuenta con asesoría por parte de 
la municipalidad u otra organización para el 
manejo y conservación de los recursos 
naturales en las cataratas de Lahuarpía? 
n° % 
Siempre 2 4 
A veces 38 76 
Nunca 10 20 
Total 50 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
 
En la tabla 7 se aprecia que sólo el 8% de los pobladores están seguros de conocer el valor 
turístico, ambiental y económico que tienen las cataratas de Lahuarpía, mientras que el 
16% desconoce y el 76% no está seguro. Así también, sólo el 4% manifiesta que la 
población cuenta con asesoría por parte de la municipalidad u otra organización para el 
manejo y conservación de los recursos naturales en las cataratas, el 76% manifiesta que a 
veces y el 20% nunca. 
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Tabla 8 
Percepción de los pobladores del centro poblado Lahuarpía respecto a acciones para el 
cuidado del medio ambiente. 
 Siempre  A veces  Nunca 
n° % n° % n° % 
26.¿Se realizan acciones de 
mantenimiento y 
conservación de los 
recursos naturales en tu 
comunidad? 
7 14 26 52 17 34 
27.¿Se realizan medidas de 
descontaminación espacial 
en tu comunidad? 
(limpieza de calles, lugares 
públicos) 
5 10 36 72 9 18 
28.¿Se realizan acciones para 
restaurar el ambiente 
dañado? (rehabilitación de 
espacios degradados: 
arreglo de calles, 
canaletas, barrancos, rivera 
de los ríos) 
2 4 41 82 7 14 
29.¿Se realizan actividades de 
reforestación con plantas 
autóctonas en la 
comunidad? 
0 0 45 90 5 10 
30.¿Se realizan acciones de 
cuidado de los ríos y zonas 
degradadas? 
0 0 9 18 41 82 
31.¿Se realizan medidas de 
prevención de 
deforestación en los 
alrededores de las 
cataratas? 
4 8 33 66 13 26 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
 
En la tabla 8 se recibieron las siguientes manifestaciones, que el 34% nunca realizan 
acciones de mantenimiento y conservación de los recursos naturales en su comunidad, el 
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52% a veces y el 14% siempre.  El 18% nunca realizan medidas de descontaminación 
espacial en su comunidad, el 72% a veces y el 10% siempre. El 14% nunca realizan 
acciones para restaurar el ambiente dañado, el 82% a veces y el 4% siempre. El 10% nunca 
realizan actividades de reforestación con plantas autóctonas en la comunidad y el 90% a 
veces. El 82% nunca realizan acciones de cuidado de los ríos y zonas degradadas y el 18% 
a veces. Y el 26% nunca realizan medidas de prevención de deforestación en los 
alrededores de las cataratas, mientras que el 33% dijo a veces y el 8% siempre. 
 
Tabla 9 
Observación de las investigadoras respecto al ordenamiento del territorio  
Fuente: Ficha de Observación. 
En la tabla 10 se observa que la ubicación del área para caminata ecológica es correcta, es 
un recorrido por el interior del bosque, presenta señalizaciones que informan acerca de la 
ruta, esta área se considera con ubicación correcta desde el punto de vista de ordenamiento 
territorial, debido a que no ofrece peligro alguno para los caminantes, está alejado de la 
orilla del río y de las cataratas, permite observar aves y otros animales que viven en el 
bosque, es decir actividades propias del ecoturismo. También el área para las actividades 
deportivas se puede considerar correcta debido a que es amplio y se ha construido en una 
zona donde existía bosque secundario.  El área de descanso tiene una ubicación regular 
debido a que se encuentra vulnerable a derrumbes y/o inundaciones; además cabe señalar 
que el material de construcción no ofrece mucha seguridad frente a sismos y además es 
muy pequeña, no puede albergar a más de 15 personas ya sea para el descanso temporal 
(horas) y tampoco ofrece condiciones para pernoctar. En cuanto al área para el ingreso de 
los turistas a las cataratas y al río la ubicación podría considerarse regular, ya se encuentra 
en un terreno degradado, presenta riesgo de inundaciones y desmoronamiento. 
 
Áreas 
Escala 
Ubicación 
correcta 
Ubicación 
regular 
Ubicación 
incorrecta 
Área para caminata ecológica. X   
Área para actividades deportivas. X    
Área de descanso.  X  
Área para el ingreso de los turistas a las 
cataratas y al río 
 X   
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Tabla 10 
Opinión de los turistas respecto de las actividades que realizan cuando visitan a las 
cataratas de Lahuarpía. 
¿Qué actividades principal realizas cuando visitas 
las cataratas de Lahuarpía? 
n° % 
Disfrute de la naturaleza (cascada, río, flora, 
fauna) 
40 100 
Caminata por el bosque 15 37 
Baño 30 60 
Avistamiento de flora y fauna 12 24 
Deportes 20 40 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
 
Según la tabla 10, los turistas informaron en su totalidad que la principal actividad que 
realizan cuando visitan las cataratas es el disfrute de la naturaleza (cascada, río, flora, 
fauna), el 37% dijo que realizan caminatas por el bosque, un 60% manifestó su principal 
actividad es el baño en las cataratas, el 24% el avistamiento de flora y fauna y el 40% el 
deporte. 
Finalmente, en la dimensión ambiental se aprecia una educación ambiental regular, que las 
acciones para el cuidado del medio ambiente van de regular a mala, el ordenamiento del 
territorio es regular y las actividades que realizan los turistas en su mayoría es el disfrute 
dela naturaleza. 
 
Tabla 11 
Información recopilada por las investigadoras respecto a la afluencia de turistas 
Se observa en el cuaderno de visitas la cantidad de 
turistas que han visitado las cataratas de Lahuarpía 
por mes durante el año 2017 
n° % 
Enero 30 7 
Febrero 48 11 
Marzo  28 7 
Abril  19 4 
Mayo  13 3 
Junio 70 16 
Julio 61 14 
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Agosto 52 12 
Setiembre 21 5 
Octubre 23 5 
Noviembre 48 11 
Diciembre 15 4 
Total 428 100 
Se observa que el mes/meses de mayor afluencia 
de turistas fue 
Junio 
Clasificación de los turistas por procedencia y por 
ocupación 
Turistas 
nacionales 
Turistas 
internacionales 
n° % n° % 
Enero 28 7 2 6 
Febrero 42 11 6 18 
Marzo  28 7 0 0 
Abril  19 5 0 0 
Mayo  11 3 2 6 
Junio 60 15 10 30 
Julio 55 14 6 18 
Agosto 50 13 2 6 
Setiembre 21 5 0 0 
Octubre 21 5 2 6 
Noviembre 45 11 3 9 
Diciembre 15 4 0 0 
Total 395 100 33 100 
Clasificación de los turistas 
por ocupación 
Turistas 
profesionales 
Turistas 
estudiantes 
Turistas con 
ninguna 
ocupación 
n° % n° % n° % 
Enero 19 7 8 7 3 6 
Febrero 32 13 14 12 2 4 
Marzo  15 6 12 10 1 2 
Abril  11 4 6 5 2 4 
Mayo  8 3 2 2 3 6 
Junio 33 13 25 21 12 23 
Julio 35 14 17 14 9 17 
Agosto 40 16 8 7 4 8 
Setiembre 10 4 8 7 3 6 
Octubre 12 5 4 3 7 13 
Noviembre 34 13 10 8 4 8 
Diciembre 7 3 5 4 3 6 
Total 256 100 119 100 53 100 
Fuente: Ficha de recojo de información documentaria. 
 
La tabla 11, muestra la información obtenida del cuaderno de visitas que maneja el comité 
de turismo, en el cual se evidencia, que durante el año 2017 visitaron 428 turistas, así 
también notamos que el 16% fue en el mes de junio, seguido de un 14% en el mes de julio, 
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12% agosto y 11% en los meses de febrero, y noviembre, siendo los meses más visitado. 
Observándose que el mes con mayor afluencia fue en junio, mes que se celebra San Juan. 
También se observa que el 15% de los turistas fueron nacionales y el 30% internacionales, 
durante el mes de junio. Así mismo en el mes de julio el 14% nacionales y el 18% 
internacionales en los meses de febrero y julio y en los meses de febrero y julio el 18% 
fueron visitantes turistas internacionales y el 11% nacionales. 
En cuanto a la clasificación de los turistas por ocupación vemos que, el 16% fueron turistas 
profesionales en el mes de agosto, el 21% estudiantes durante el mes de junio y el 23% 
turistas sin ocupación en el mismo mes de junio. 
 
Tabla 12 
Información recopilada por las investigadoras respecto a economía del comité 
Costo de entrada a las cataratas de Lahuarpía Adulto S/. 1.00 / Niño S/. 1.00 
Ingreso económico mensual por concepto de pago 
de entrada a las cataratas de Lahuarpía, año 2017 
S/. por entrada 
Enero 30 
Febrero 48 
Marzo  28 
Abril  19 
Mayo  13 
Junio 70 
Julio 61 
Agosto 52 
Setiembre 21 
Octubre 23 
Noviembre 48 
Diciembre 15 
Total 428 
La municipalidad de Jepelacio asigna algún 
presupuesto para el mantenimiento de los servicios 
turísticos, acondicionamiento, organización y 
promoción de las cataratas de Lahuarpía 
Ninguno 
Fuente: Ficha de recojo de información documentaria. 
La tabla 12, muestra que el costo de entrada es s/.1 sol por persona; el ingreso por concepto 
de entrada, durante el año 2017 fue de S/.428,00 soles. Así también, que la Municipalidad 
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de Jepelacio no asigna presupuesto para el mantenimiento de los servicios turísticos: 
acondicionamiento, organización y promoción de las cataratas de Lahuarpía. 
 
Tabla 13 
Percepción de los dueños de negocio acerca de la economía de la población 
¿Qué tipo de negocio tiene? n° % 
Comida  1 10 
Hospedaje  0 0 
Artesanía 0 0 
Farmacia  1 10 
Bodega  8 80 
Total 10 100 
¿Recibe Ud. ingresos económicos en su negocio 
por parte de los turistas que visitan las cataratas de 
Lahuarpía? 
n° % 
Alto  0 0 
Regular 0 0 
Bajo 7 70 
Ninguno 3 30 
Total 10 100 
¿Cree Ud. que la actividad turística en las cataratas 
de Lahuarpía ha generado empleo para la 
población  de Lahuarpía? 
n° % 
Sí 0 0 
No 0 0 
Poco 10 100 
Total 10 100 
¿Cuáles son los bienes y servicios que más 
consumen los turistas que visitan las cataratas de 
Lahuarpía? 
n° % 
Comida  9 90 
Hospedaje  0 0 
Artesanía 0 0 
Farmacia  1 10 
Ninguno  0 0 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
En la tabla 13, muestra la información de 10 propietarios de negocios, en la que manifiestan 
que el 10% tienen negocio de comida, el 10% farmacia y el 80% bodegas. Así también el 
70% manifiestan que el ingreso económico en su negocio por parte de los turistas que 
visitan las cataratas de Lahuarpía es bajo y el 30% manifestó que no recibía ingreso por 
parte de los turistas. De igual modo, en su totalidad manifestaron que la actividad turística 
en las cataratas ha generado poco empleo para la población. Y el 90% dijo que los bienes 
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y servicios que más consumen los turistas visitantes a las cataratas es la comida y el 10% 
la farmacia. 
 
Tabla 14 
Percepción de los turistas acerca de la calidad de los servicios a los que accedió en su 
visita. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los turistas. 
 
La tabla 14, se recogió la opinión de los 40 turistas informantes, siendo las respuestas 
múltiples y manifestaron 30 de ellos que la alimentación es regular, 8 dijeron que es malo 
y 2 muy malo. 28 manifestaron que el alojamiento es malo y 6 entre regular y muy malo. 
32 dijeron que el transporte es bueno y 8 regular. 35 dijeron que el estacionamiento-parqueo 
es malo y 5 muy malo. 31 dijeron que los servicios higiénicos son malos y 9 muy malo. 29 
manifestaron que la vía de acceso a las cataratas es buena y 11 regular. Y en cuanto a la 
guía de turista 22 dijeron que es bueno y 18 regular. 
 
Tabla 15 
Opinión de los turistas acerca de la promoción del servicio turístico 
¿Dónde se enteró de las cataratas de Lahuarpía? n° % 
Oficina de información turística de la 
municipalidad 
2 5 
Agencia turística 5 13 
Poblador de Lahuarpía 0 0 
Otros turistas 40 100 
¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de las n° % 
 
Servicios 
Escala 
Muy 
bueno 
Bueno Regular Malo 
Muy 
malo 
Alimentación - - 30 8 2 
Alojamiento - - 6 28 6 
Transporte - 32 8 - - 
Estacionamiento – parqueo - - - 35 5 
Servicios higiénicos - - - 31 9 
Vía de acceso a las cataratas - 29 11 - - 
Guía de turista - 22 18 - - 
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cataratas de Lahuarpía? 
Internet-Redes sociales 40 100 
Publicaciones (revistas, guías de viaje, folletos) 2 5 
Radio, Tv 0 0 
En forma oral por comentarios y experiencias de 
personas. 
40 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
 
La tabla 15 muestra respuestas múltiples en la que, el 13% de los 40 turistas se enteraron 
de las cataratas por la agencia turística y el 5% por la oficina de información turística de la 
municipalidad. En su totalidad los turistas se enteraron por el internet y redes sociales, 
mientras que el 5% fue mediante publicaciones revistas, guías de viaje y folletos. 
Finalmente, en la dimensión económica se aprecia que la afluencia de turistas es bajo, la 
economía que maneja el comité es bajo, el manejo económico de la población en cuanto al 
tipo de negocio es la bodega, venta de ropa y café, la promoción del empleo es poco debido 
a la falta de difusión y lo que más consumen los turistas es la comida y servicios de 
farmacia. Así también en cuanto a la calidad de los servicios de alimentación y guías turista 
es regular, el alojamiento, la estación de parqueo y servicios higiénicos es malo. Y en 
respecto a la promoción del servicio turístico falta promover. 
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PROPUESTA DE UN PLAN QUE FOMENTE EL DESARROLLO 
ECOTURÍSTICO SOSTENIBLE DE LAS CATARATAS DE LAHUARPÍA 
 
I. Diagnóstico 
 
1.1 Descripción de la zona de intervención 
 
El centro poblado Lahuarpía está ubicado en el distrito de Jepelacio, provincia de 
Moyobamba, departamento de San Martín. Las cataratas de Lahuarpía se encuentran 
ubicadas en las colinas que enmarcan al centro poblado Lahuarpía, a una altitud de 743 
m.s.n.m. Sus aguas provienen de la quebrada de Plantanayacu, en cuyo curso se 
encuentran dos cascadas de 10 y 12 metros de caída respectivamente, separadas por diez 
minutos de caminata. Sus aguas son de un color cristalino y, al caer en forma abundante, 
forman pozas naturales, donde se puede dar un refrescante baño. El lugar se halla 
rodeado de una abundante y exuberante vegetación propia de la zona, con paisajes 
naturales. Entre la vegetación natural se pueden observar algunas bromelias, así como 
también diferentes especies de insectos, reptiles, pequeñas mariposas, aves, entre otros. 
 
Según los criterios de la metodología para la “Formulación del Inventario de Recursos 
Turísticos a nivel nacional” del MINCETUR, el nivel de jerarquía del recurso de 
Lahuarpía tendría un valor 2, lo cual señala que este recurso posee algunos rasgos 
llamativos capaces de interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por 
motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas locales. En tal sentido, las 
cataratas de Lahuarpía está categorizado como un sitio natural, donde se puede realizar 
las siguientes actividades:  
- Naturaleza: Observación de paisajes. 
- Deportes/ Aventura: Caminata, camping. 
 
El centro poblado de Lahuarpía, cuenta con 1480.00 habitantes (Población proyectada 
al año 2017, del censo 2007: XI de Población y VI de Vivienda - INEI), reunidos en 
aproximadamente 296.00 familias; que se encuentran divididas en cuatro barrios 
(Olivos, El progreso, San Luis y Roca fuerte). 
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1.2 Descripción de la problemática identificada 
 
Al haber realizado el diagnóstico  del desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas 
de Lahuarpía, se ha encontrado que en la dimensión social, en el aspecto de servicios 
básicos se cuenta con un sistema de desagüe mediante silos sin tratamiento y canales de 
tierra sin alcantarillado, así mismo se ha detectado que no existe una zona de 
estacionamiento segura para los vehículos de los turistas; además en el aspecto de 
organización de la población, se ha detectado que existe un comité de turismo, pero que 
sin embargo no se encuentra operando, se presume que por falta de capacitación. En 
otro aspecto se observa que el involucramiento de la población en las actividades 
turísticas es regular; el nivel de conocimiento acerca de la actividad turística sostenible 
es bajo o nulo y que nunca se realizan actividades culturales para el disfrute del turista. 
 
En la dimensión ambiental se aprecia una educación ambiental regular, que las acciones 
para el cuidado del ambiente van de regular a mala, el ordenamiento del territorio es 
regular, habiendo observado que las áreas para el descanso y para el ingreso al río son 
inapropiadas ofreciendo cierto grado de peligro para los turistas y que dentro de las 
actividades que realizan los turistas en su visita a las cataratas no es muy frecuente la 
caminata por el bosque, ni el avistamiento de flora y fauna, actividades propias del 
ecoturismo. 
 
Finalmente, en la dimensión económica se aprecia que la afluencia de turistas es bajo, 
la economía que maneja el comité es bajo, el manejo económico de la población en 
cuanto al tipo de negocio es la bodega, venta de ropa y café, la promoción del empleo 
es poco debido a la falta de difusión y lo que más consumen los turistas es la comida y 
servicios de farmacia. Así también en cuanto a la calidad de los servicios de 
alimentación y guías turista es regular, el alojamiento, la estación de parqueo y servicios 
higiénicos es malo. Y en respecto a la promoción del servicio turístico falta promover. 
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II. Alcance del plan 
2.1 Delimitación geográfica: el presente plan, en sus tres dimensiones, contiene la 
delimitación del ámbito del centro poblado de Lahuarpía; sin embargo, existen 
actividades que se realizarán específicamente en la zona donde se encuentran las 
cataratas, la cual tiene un área aproximada de cinco hectáreas. 
 
2.2 Delimitación temporal: cuatro años. 
 
2.3 Delimitación de los actores turísticos: 
 
Dentro de la localidad de Lahuarpía, se puede identificar a los siguientes actores 
con los cuales se podría establecer un vínculo para lograr el desarrollo ecoturístico 
sostenible: 
- Municipalidad distrital de Jepelacio. 
- Comité de las cataratas de Lahuarpía. 
- Dueños de negocio de Lahuarpía. 
- Instituciones educativas. 
- Dueños de transporte público. 
- Clubes de madres. 
- Rondas campesinas. 
 
Así mismo, a nivel de la región y provincia se cuenta con los siguientes actores, 
involucrados directamente con el turismo, con quienes se debería trabajar de 
manera coordinada: 
- Gobierno regional de San Martín. 
- Municipalidad provincial de Moyobamba. 
- Ministerio de cultura. 
- Ministerio del ambiente. 
- Ministerio de comercio exterior y turismo. 
- Dirección regional de turismo San Martín. 
- Universidades públicas y privadas. 
- Agencias de turismo. 
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III. Políticas públicas asociadas al plan 
Declaración de Lima (2002) 
- Incorporar el ecoturismo como política de Estado 
- Incorporar el ecoturismo en todos los niveles de la educación nacional. 
- Promover el diseño y la implementación de instrumentos económicos que 
incentiven el desarrollo del ecoturismo. 
 
Tomando en consideración las políticas del Pentur y del Pertur Moyobamba, se 
plantea las siguientes políticas para el desarrollo turístico sostenible de Lahuarpìa 
bajo un modelo de política de desarrollo local: 
 
- Turismo    Sostenible    con   desarrollo    económico, participación ciudadana    y 
responsabilidad ambiental. 
- Administración pública y privada turística eficiente y fortalecida con proyección 
de trabajo sostenido, con participación de la sociedad civil. 
- Buscar la experiencia turística de calidad con concientización de los visitantes para 
con la localidad y sus atractivos. 
- Incremento sostenido de la cantidad de turistas y el gasto en la localidad a efectos 
de asegurar una redistribución adecuada de los recursos. 
- Fortalecer la capacidad de emprendedores relacionados al turismo directa e 
indirectamente. 
 
IV. Objetivos estratégicos 
 
Los Objetivos estratégicos se desprenden luego de haber realizado el análisis 
situacional del grado de desarrollo ecoturístico sostenible del centro poblado de 
Lahuarpía. Así mismo estos se plantean de acuerdo a las dimensiones de la variable 
de estudio. 
 
Objetivos estratégicos: En la dimensión social 
- Mejorar el servicio básico de desagüe y de depuración de aguas residuales. 
- Mejorar el servicio de comunicación vial. 
- Empoderar a la población para organizarse en torno a la actividad turística. 
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- Generar el involucramiento de la población en el desarrollo ecoturístico 
sostenible de las cataratas de Lahuarpia. 
- Mejorar el nivel de conocimiento de la población acerca del ecoturismo en las 
cataratas de Lahuarpia. 
- Promover la práctica de actividades culturales para ofrecer a los turistas. 
 
 Objetivos estratégicos: En la dimensión ambiental 
- Implementar acciones de educación ambiental para el empoderamiento del valor 
de los recursos y la conservación. 
- Promover el cuidado del ambiente mediante acciones la recuperación y 
conservación de recursos. 
- Mejorar el ordenamiento del territorio, mediante la reubicación de áreas. 
- Promover actividades de ecoturismo durante la visita a las cataratas de Lahuarpía. 
 
Objetivos estratégicos: En la dimensión económica 
- Incrementar la afluencia de turistas para realizar actividades de ecoturismo 
sostenible durante todos los meses del año. 
- Mejorar los ingresos económicos por concepto de entrada para revertirlo en el 
mantenimiento y conservación de los recursos de la zona. 
- Generar oportunidades de empleo mediante la actividad turística. 
- Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a los turistas. 
- Implementar estrategias de promoción turística de las cataratas de Lahuarpía. 
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V. Organización de las actividades 
Dimensión Objetivo 
Estratégico 
Actividades Responsables Fuentes de 
verificación 
Supuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social 
Objetivo 1.1. Mejorar 
el servicio básico de 
desagüe y de 
depuración de aguas 
residuales. 
 
1.1.1 Ampliación de servicios higiénicos 
ecológicos a toda la población. 
 
1.1.2 Construcción del sistema de 
depuración de aguas residuales, 
mediante cunetas y alcantarillado. 
Municipalidad de 
Jepelacio. 
 
Informe técnico del 
avance de la obra. 
 
 
La Municipalidad de 
Jepelacio y/o cualquier otra 
institución,  asigne un 
presupuesto para la 
construcción de baños 
ecológicos, cunetas y 
alcantarillado. 
Objetivo 1.2. Mejorar 
el servicio de 
comunicación vial. 
1.2.1 Acondicionamiento de las zonas de 
parqueo y estacionamiento de los 
vehículos. 
Teniente alcalde de 
Lahuarpía. 
Fotografías Los pobladores ceden áreas 
para el parqueo y 
estacionamiento. 
Objetivo 1.3. 
Empoderar a la 
población para 
organizarse en torno a 
la actividad turística.  
1.3.1. Reestructurar el comité actual en 
un comité de gestión turística sostenible 
de las cataratas de Lahuarpía. 
 
1.3.2. Asesoría para la elaboración del 
plan de gestión turística de Lahuarpía. 
 
1.3.3 Formar a los pobladores para 
desempeñarse como guías de turista. 
Municipalidad de 
Jepelacio. 
Teniente alcalde de 
Lahuarpía. 
Comité de las 
Cataratas de 
Lahuarpía. 
 
Acta de conformación 
del nuevo comité de 
gestión turística. 
 
Actas de reuniones.  
 
 
Registro de asistencia a 
las capacitaciones. 
 
 
 
La población asiste a las 
reuniones. 
Objetivo 1.4. Generar 
el involucramiento de 
la población en el 
desarrollo ecoturístico 
sostenible de las 
cataratas de Lahuarpía. 
1.4.1. Reuniones con la población para 
socializar el plan. 
 
1.4.2. Identificación de los pobladores 
con disposición y condiciones para la 
gestión turística. 
Municipalidad de 
Jepelacio 
Comité de las 
Cataratas de 
Lahuarpía. 
 
Actas de reuniones. 
 
 
 
 
La población asiste a las 
reuniones y participa en los 
concursos. 
Objetivo 1.5. Mejorar 
el nivel de 
conocimiento de la 
población acerca del 
ecoturismo en las 
cataratas de Lahuarpia. 
 
1.5.1 Capacitación a la población acerca 
del enfoque del desarrollo ecoturístico 
sostenible. 
 
1.5.2 Talleres vivenciales acerca de las 
especies de flora y fauna de la zona; así 
como las características geográficas de 
las cataratas de Lahuarpía.  
Municipalidad de 
Jepelacio 
 
 
 
Comité de las 
Cataratas de 
Lahuarpía. 
Registro de asistencia a 
talleres. 
 
La población asiste a los 
talleres. 
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 Objetivo 1.6. 
Promover la práctica de 
actividades culturales 
para ofrecer a los 
turistas. 
 
1.6.1. Realización de ferias artesanales y 
gastronómicas. 
 
1.6.2. Realización de actividades 
folklóricas de música y danza 
tradicional.  
Comité de las 
Cataratas de 
Lahuarpía. 
Dueños de negocio 
Instituciones 
educativas 
Fotografías.  
La población participa en las 
actividades. 
 
Dimensión Objetivo 
Estratégico 
Actividades Responsables Fuentes de 
verificación 
Supuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiental 
Objetivo 2.1. 
Desarrollar educación 
ambiental. 
 
2.1.1. Talleres de capacitación acerca del 
valor de los recursos con los que cuenta las 
cataratas de Lahuarpía. 
 
2.1.2. Gestionar asesoría técnica para el 
manejo y conservación de los recursos 
naturales de las cataratas de Lahuarpía. 
 
2.1.3. Elaborar un inventario de flora y 
fauna del área donde se ubica las cataratas 
de Lahuarpía. 
Municipalidad de 
Jepelacio 
 
Comité de las 
Cataratas de 
Lahuarpía. 
 
 
 
Municipalidad de 
Jepelacio 
Lista de asistencia. 
 
 
Reuniones de 
coordinación con 
entidades públicas y 
privadas. 
 
Asistencia de los 
pobladores. 
Motivación de los 
pobladores. 
Voluntad política de 
las autoridades 
provinciales y 
distritales. 
Objetivo 2.2. 
Desarrollar acciones 
para el cuidado del 
ambiente. 
 
2.2.1. Actividades para el mantenimiento y 
conservación de los recursos. 
2.2.2. Jornadas de limpieza y 
descontaminación espacial. 
2.2.3. Jornadas de rehabilitación de zonas 
degradadas. 
2.2.4. Jornadas de cuidado de ríos. 
2.2.5. Establecimiento de medidas 
correctivas para la prevención de 
deforestación de la cuenca donde se ubican 
las cataratas. 
Comité de las 
Cataratas de 
Lahuarpía. 
Dueños de negocio 
Instituciones 
educativas  
Rondas campesinas 
Fotografías Motivación de los 
pobladores y líderes. 
 
Apoyo de la 
municipalidad. 
Objetivo 2.3. Mejorar 
el ordenamiento del 
territorio cercano a las 
cataratas.  
2.3.1. Realizar la ubicación adecuada de la 
zona de descanso y de la del ingreso de los 
turistas al río.  
Comité de las 
Cataratas de 
Lahuarpía. 
Dueños de negocio 
 
Plano de ubicación.  
La municipalidad 
brinda asesoría 
técnica. 
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2.3.1. Construcción de hospedajes 
ecológicos. 
2.3.2. Construcción de senderos 
interpretativos. 
Rondas campesinas 
Objetivo 2.4. 
Promover actividades 
de ecoturismo 
propiamente dicho, 
entre los visitantes. 
2.4.1. Promover actividades de caminata y 
camping en el bosque con los turistas. 
2.4.2. Promover actividades de avistamiento 
de aves y otros animales del bosque. 
Comité de las 
Cataratas de 
Lahuarpía. 
 
Fotografías.  
Existencia de guías de 
turista de la población. 
 
 
Dimensión Objetivo Estratégico Actividades Responsables Fuentes de 
verificación 
Supuestos 
 
 
 
 
 
 
 
Económico 
Objetivo 3.1. Potenciar 
la afluencia de turistas. 
 
3.1.2. Promocionar las cataratas a través de 
diversos medios para aumentar la afluencia de 
turistas. 
Comité de las 
Cataratas de 
Lahuarpía. 
Cuaderno de control 
de visitantes. 
 
Condiciones 
climáticas adecuadas. 
Objetivo 3.2. Potenciar 
la economía del comité. 
 
3.2.1. Gestionar una asignación presupuestal 
para las mejoras de la infraestructura turística. 
Comité de las 
Cataratas de 
Lahuarpía. 
 
Reuniones de 
coordinación con 
municipalidad. 
 
Voluntad política de 
las autoridades. 
Objetivo 3.3. Mejorar 
los ingresos económicos 
de la población por la 
actividad turística. 
3.3.1. Capacitación a los dueños de negocio y 
a la población en general acerca de la apertura 
de nuevos rubros comerciales relacionados 
con la actividad turística. 
3.3.2. Capacitación en diseño y producción de 
productos artesanales.  
Municipalidad de 
Jepelacio 
Comité de las 
Cataratas de 
Lahuarpía. 
 
Registro de asistencia Asistencia de la 
población. 
 
Objetivo 3.4. Mejorar la 
calidad de los servicios. 
3.4.1. Capacitación a los dueños de negocio 
acerca de la calidad en el servicio que brindan. 
3.4.2. Capacitación a dueños de negocio del 
rubro gastronómico y hospedaje en técnicas 
de conducta turística. 
 Registro de asistencia Asistencia de la 
población. 
 
Objetivo 3.5. 
Diversificar las 
estrategias de promoción 
turística.  
3.5.1. Elaboración de material publicitario 
(página web, redes sociales, video 
promocional, folletos, tríptico, afiches). 
3.5.2. Convenios con agencias de turismo, 
medios de comunicación.  
Comité de las 
Cataratas de 
Lahuarpía. 
Municipalidad de 
Jepelacio 
Material publicitario 
impreso y/o virtual. 
 
 
Convenios. 
Presupuesto 
asignado. 
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VI. Asignación presupuestal 
Actividades Dimensión Social Meta Tiempo Parcial 
s/. 
Total 
s/. 
Objetivo 1.1.     
1.1.3 Ampliación de servicios higiénicos ecológicos a toda la población. 200 12 meses 1 000 200 000 
1.1.4 Construcción del sistema de depuración de aguas residuales, mediante cunetas y alcantarillado. 10 12 meses 5 000 50 000 
Objetivo 1.2.     
1.2.1 Acondicionamiento de las zonas de parqueo y estacionamiento de los vehículos. 1 6 meses 5 000 5 000 
Objetivo 1.3.     
1.3.1. Reestructurar el comité actual en un comité de gestión turística sostenible de las cataratas de 
Lahuarpía. 
1 
 
3 meses 1 000 1 000 
1.3.2. Asesoría  para la elaboración del plan de gestión turística de Lahuarpía. 1 6 meses 5 000 5 000 
1.3.3 Formar a los pobladores para desempeñarse como guías de turista. 10 12 meses 2 000  2 000 
Objetivo 1.4.     
1.4.1. Reuniones con la población para socializar el plan. 2 2 meses 200 400 
1.4.2. Identificación de los pobladores con disposición y condiciones para la gestión turística. 1 2 meses 200 200 
Objetivo 1.5.     
1.5.1 Capacitación a la población acerca del enfoque del desarrollo ecoturístico sostenible. 8 24 meses 200 1 600 
1.5.2 Talleres vivenciales acerca de las especies de flora y fauna de la zona; así como las características 
geográficas de las cataratas de Lahuarpía.  
4 24 meses 200 800 
Objetivo 1.6.     
1.6.1. Realización de ferias artesanales y gastronómicas. 4 1 semana 
c/u 
3 000 12 000 
1.6.2. Realización de actividades folklóricas de música y danza tradicional.  4 1 mes 3 000 12 000 
 Total 290 000 
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Actividades Dimensión Ambiental Meta Tiempo Parcial 
s/. 
Total 
s/. 
Objetivo 2.1.     
2.1.1. Talleres de capacitación acerca del valor de los recursos con los que cuenta las cataratas de Lahuarpía. 3 36 meses 200 600 
2.1.2. Gestionar asesoría técnica para el manejo y conservación de los recursos naturales de las cataratas de 
Lahuarpía. 
1 12 meses 5 000 5 000 
2.1.3. Elaborar un inventario de flora y fauna del área donde se ubica las cataratas de Lahuarpía. 1 5 meses 3 000 3 000 
Objetivo 2.2.     
2.2.2. Jornadas de limpieza y descontaminación espacial. 4 48 meses 200 800 
2.2.3. Jornadas de rehabilitación de zonas degradadas. 2 24 meses 300 600 
2.2.4. Jornadas de cuidado de ríos. 4 48 meses 500 2 000 
2.2.5. Establecimiento de medidas correctivas para la prevención de deforestación de la cuenca donde se ubican 
las cataratas. 
1 48 meses 1 000 1 000 
Objetivo 2.3.     
2.3.1. Realizar la ubicación adecuada de la zona de descanso y de la del ingreso de los turistas al río.  1 12 meses 3 000 3 000 
2.3.2. Construcción de hospedajes ecológicos. 1 24 meses 20 000 20 000 
2.3.3. Construcción de senderos interpretativos. 2 24 meses 5 000 10 000 
Objetivo 2.4.     
2.4.1. Promover actividades de caminata y camping en el bosque con los turistas. 1 semanal 48 meses --- --- 
2.4.2. Promover actividades de avistamiento de aves y otros animales del bosque. 1 semanal 48 meses --- --- 
 Total 43 000 
Actividades Dimensión Económica Meta Tiempo Parcial 
s/. 
Total 
s/. 
Objetivo 3.1.     
3.1.1. Promocionar las cataratas a través de diversos medios para aumentar la afluencia de turistas. 1 
consultoría 
4 meses 4 000 4 000 
Objetivo 3.2.     
3.2.1. Gestionar asignación presupuestal para las mejoras de la infraestructura turística. 1 12 meses 500 500 
Objetivo 3.3.     
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Presupuesto Total 
Descripción Inversión 
Dimensión social s/. 290 000 
Dimensión ambiental s/. 43 000 
Dimensión económica s/. 15 300 
Total general s/. 348 300 
 
 
 
 
 
 
3.3.1. Capacitación a los dueños de negocio y a la población en general acerca de la apertura de nuevos 
rubros comerciales relacionados con la actividad turística. 
1 6 meses 300 300 
3.3.2. Capacitación en diseño y producción de productos artesanales.  12 24 meses 200 2 400 
Objetivo 3.4.     
3.4.1. Capacitación a los dueños de negocio acerca de la calidad en el servicio que brindan. 4 36 meses 200 800 
3.4.2. Capacitación a dueños de negocio del rubro gastronómico y hospedaje en técnicas de conducta 
turística. 
4 36 meses 200 800 
Objetivo 3.5.     
3.5.1. Elaboración de material publicitario (página web, redes sociales, video promocional, folletos, 
tríptico, afiches). 
6 
servicios 
24 meses --- 6 000 
3.5.2. Convenios con agencias de turismo, medios de comunicación.  5 24 meses --- 500 
 Total 15 300 
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VII. Cronograma de Ejecución 
Actividades Dimensión Social Meta Tiempo Año 
1 
Año 
2 
Año 
3 
Año 
4 
Objetivo 1.1.       
1.1.5 Ampliación de servicios higiénicos ecológicos a toda la población. 200 12 meses X    
1.1.6 Construcción del sistema de depuración de aguas residuales, mediante cunetas y alcantarillado. 10 12 meses X    
Objetivo 1.2.       
1.2.1 Acondicionamiento de las zonas de parqueo y estacionamiento de los vehículos. 1 6 meses X    
Objetivo 1.3.       
1.3.1. Reestructurar el comité actual en un comité de gestión turística sostenible de las cataratas de 
Lahuarpía. 
1 
 
3 meses X    
1.3.2. Asesoría  para la elaboración del plan de gestión turística de Lahuarpía. 1 6 meses X    
1.3.3 Formar a los pobladores para desempeñarse como guías de turista. 10 12 meses X    
Objetivo 1.4.       
1.4.1. Reuniones con la población para socializar el plan. 2 2 meses X    
1.4.2. Identificación de los pobladores con disposición y condiciones para la gestión turística. 1 2 meses X    
Objetivo 1.5.       
1.5.1 Capacitación a la población acerca del enfoque del desarrollo ecoturístico sostenible. 8 24 meses X X   
1.5.2 Talleres vivenciales acerca de las especies de flora y fauna de la zona; así como las características 
geográficas de las cataratas de Lahuarpía.  
4 24 meses X X   
Objetivo 1.6.       
1.6.1. Realización de ferias artesanales y gastronómicas. 4 1 semana 
c/u 
X X X X 
1.6.2. Realización de actividades folklóricas de música y danza tradicional.  4 1 mes X X X X 
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Actividades Dimensión Ambiental Meta Tiempo Año 
1 
Año 
2 
Año 
3 
Año 
4 
Objetivo 2.1.       
2.1.1. Talleres de capacitación acerca del valor de los recursos con los que cuenta las cataratas de 
Lahuarpía. 
3 36 meses X X X  
2.1.2 Gestionar asesoría técnica para el manejo y conservación de los recursos naturales de las cataratas 
de Lahuarpía. 
1 12 meses X    
2.1.3 Elaborar un inventario de flora y fauna del área donde se ubica las cataratas de Lahuarpía. 1 5 meses X    
Objetivo 2.2.       
2.2.2. Jornadas de limpieza y descontaminación espacial. 4 48 meses X X X X 
2.2.3. Jornadas de rehabilitación de zonas degradadas. 2 24 meses X  X  
2.2.4. Jornadas de cuidado de ríos. 4 48 meses X X X X 
2.2.5. Establecimiento de medidas correctivas para la prevención de deforestación de la cuenca donde se 
ubican las cataratas. 
1 48 meses X X X X 
Objetivo 2.3.       
2.3.1. Realizar la ubicación adecuada de la zona de descanso y de la del ingreso de los turistas al río.  1 12 meses X    
2.3.4. Construcción de hospedajes ecológicos. 1 24 meses  X X  
2.3.5. Construcción de senderos interpretativos. 2 24 meses X X   
Objetivo 2.4.       
2.4.1.  Promover actividades de caminata y camping en el bosque con los turistas. 1 semanal 48 meses X X X X 
2.4.2. Promover actividades de avistamiento de aves y otros animales del bosque. 1 semanal 48 meses X X X X 
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VIII. Planeamiento de la Estructura Organizacional 
 
El Plan para el fomento del desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de 
Lahuarpía busca el desarrollo social, ambiental y  económico, integrando sus 
recursos potenciales con los servicios existentes a fin de generar productos 
atractivos para los visitantes y turistas. 
 
El Plan busca la optimización del desempeño de la actividad turística para la 
satisfacción del turista a fin de lograr un desarrollo socio económico integrador, 
para la protección y conservación ambiental. 
 
En tal sentido, la municipalidad distrital de Jepelacio debe fomentar la creación 
de un organismo regulador de índole público - privado que fortalezca el desarrollo 
local del sector turismo, la comunicación interna y externa relacionada al turismo 
y afines. 
 
Se propone que dicho organismo, puede ser manejado como un comité de turismo 
de Lahuarpía, distrito der Jepelacio, provincia de Moyobamba: 
 
 Municipalidad de Jepelacio: Integrada por representantes de la municipalidad 
de Jepelacio, responsables de la gestión efectiva del plan estratégico, de la sinergia 
entre las entidades integrantes de este comité y de brindar directrices generales 
para el desarrollo turístico responsable. 
 
 Consultores: Encargados de desarrollar los estudios técnicos de cada 
actividad a ejecutar. Su trabajo debe ser coordinado con la municipalidad y debe 
buscar la mejora continua y el bienestar de la comunidad y su medio ambiente con 
la actividad turística. 
 
 Autoridades Locales: Encargados de coordinar y convocar a la comunidad en la 
participación activa de las acciones de desarrollo turístico sostenible a efectos de 
lograr los objetivos del plan. 
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 Emprendedores: Como sector privado local, son los encargados de implementar 
en sus negocios los lineamientos de sostenibilidad y competitividad empresarial   
con proyección social. 
 
IX. Evaluación y control 
 
La evaluación y control del plan, estará a cargo del comité de turismo, quienes 
velarán por el cumplimiento de los objetivos trazados. Se plantea utilizar como 
herramienta de supervisión, los cuadros de los objetivos por dimensiones social, 
ambiental y económica, debido a que facilita la medición e implementación de 
acciones preventivas o correctivas de darse el caso. 
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3.2. Discusión 
 
Habiendo realizado el procesamiento de los datos recogidos mediante los cuestionarios, 
fichas de observación y fichas de recojo de información documentaria, se ha encontrado 
que en la dimensión social en el aspecto de servicios básicos se cuenta con un sistema de 
desagüe mediante silos sin tratamiento en un 70% de la población y canales de tierra sin 
alcantarillado en un 100%; además en el aspecto de organización de la población, se ha 
detectado que existe un comité de turismo, pero que sin embargo no se encuentra operando, 
así mismo las acciones para promover y mejorar los servicios turístico se las cataratas en 
opinión de los pobladores el 40% refieren que no se realizan acciones y el 56% 
mencionaron que a veces se realizan. En otro aspecto se observa que el involucramiento de 
la población en las actividades turísticas es regular; el nivel de conocimiento acerca de la 
actividad turística sostenible es bajo o nulo y que nunca se realizan actividades culturales 
para el disfrute del turista. 
 
Resultados semejantes obtuvo Pailiacho (2013) quien en su tesis “Diseño de un modelo de 
gestión turística sostenible para el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural de 
la microcuenca del río Chimborazo” encontró que en el análisis situacional de la actividad 
turística en la microcuenca del río Chimborazo el tema de la sostenibilidad turística, aún 
no es una realidad que permita la dinamización de la economía local, pues aún se puede 
observar el insuficiente acceso de la población a servicios básicos, escasa comunicación 
vial y la falta de empoderamiento del valor de sus recursos y atractivos; sin embargo existen 
puntos positivos como la predisposición de la población para involucrarse en la actividad 
turística, emprendimientos comunitarios y privados de hospedaje, alimentación, guianza e 
interpretación; contrario a lo que se ha observado en el centro poblado Lahuarpía, donde 
se observa muy poca participación de la población y escasos emprendimientos 
comunitarios en alimentación, hospedaje y guianza. 
 
 
En la dimensión ambiental se aprecia una educación ambiental regular en un 76%, que las 
acciones para el cuidado del ambiente van de regular a mala, ya que el 34% nunca realizan 
acciones de mantenimiento y conservación de los recursos naturales en su comunidad y el 
52% a veces; el 18% nunca realizan medidas de descontaminación espacial en su 
comunidad y el 72% a veces; el 14% nunca realizan acciones para restaurar el ambiente 
dañado y el 82% a veces; el 10% nunca realizan actividades de reforestación con plantas 
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autóctonas en la comunidad y el 90% a veces; el 82% nunca realizan acciones de cuidado 
de los ríos y zonas degradadas y el 18% a veces; el 26% nunca realizan medidas de 
prevención de deforestación en los alrededores de las cataratas, mientras que el 33% dijo a 
veces. Así mismo en cuanto al ordenamiento del territorio se observa que algunas áreas se 
encuentran en una ubicación regular, habiendo observado que las áreas para el descanso y 
para el ingreso al río son inapropiadas ofreciendo cierto grado de peligro para los turistas 
y que dentro de las actividades que realizan los turistas en su visita a las cataratas no es 
muy frecuente la caminata por el bosque 37%, ni el avistamiento de flora y fauna 24%, 
actividades propiamente dichas del ecoturismo; se observa que por lo general la mayoría 
de turistas acuden para tomarse fotografías en las cataratas y algunos ingresan al río a darse 
un baño; pero que la mayoría no prefiere actividades de ecoturismo. 
 
Al respecto de la dimensión ambiental Aparicio (2013) señala que la educación ambiental 
produce efectos positivos en los espacios naturales protegidos, ayudando a crear hábitos de 
comportamiento responsable y respetuoso con los recursos y valores de la naturaleza. De 
esta forma, los centros de educación ambiental podrían desarrollar un papel preminente en 
estos programas, dado que inciden positivamente en la conservación de los recursos, pero 
también en la calidad de servicio prestado, concluyéndose que de esta manera una visita al 
centro permite que los turistas tengan una experiencia más gratificante y sean más 
respetuosos con los recursos naturales. La situación turística actual de las cataratas de 
Lahuarpía en la dimensión ambiental, es deficiente debido a que no se cuenta con un buen 
nivel de conocimiento del ecoturismo, ni conciencia ambiental, ni de los recursos naturales 
y características geográficas del lugar, en tal sentido, en concordancia con este autor no se 
podría crear hábitos de comportamiento responsable y respetuoso por parte de los turistas, 
por tal motivo se hace muy necesario incluir en la propuesta diversas acciones de educación 
ambiental. 
 
Y los resultados en la dimensión económica revelan que la afluencia de turistas es baja con 
428 turistas en el año 2017, debido a ello la economía que maneja el comité es muy baja, 
ya que la entrada a las cataratas es de s/.1.00 por persona; esta situación no permite que se 
puedan realizar mejorar en la infraestructura turística (como mejoramiento de los accesos, 
señalizaciones, refuerzo del puente colgante, entro otros). En cuanto al tipo de negocio más 
frecuente en la población es la bodega 80%, seguido de negocio de comida 10% y farmacia 
10%, existen algunas bodegas que también venden ropa y algunos comercios de compra y 
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venta de café en grano; el consumo de los turistas es bajo 70% y nulo 30%, los turistas 
generalmente llevan sus alimentos; por lo que la generación de empleo derivado de la 
actividad turística en Lahuarpía es muy poco 100%. Y en cuanto a la calidad de los 
servicios de alimentación según la opinión de los turistas, es regular 75%, malo 20% y muy 
malo 5% el alojamiento, la estación de parqueo y servicios higiénicos es malo. Y en 
respecto a la promoción del servicio turístico falta promover. 
 
A partir de los datos revelados en el diagnóstico, se propone un plan que fomente el 
desarrollo ecoturístico sostenible, el cual presenta acciones en la dimensión social, 
ambiental y económica. Este plan concuerda con la propuesta de Pailiacho (2013) cuyo 
modelo de gestión turística tiene cuatro fases: diagnóstico, planificación, diseño y 
evaluación y está conceptualmente alineado con los ejes de la sostenibilidad y la 
contribución al buen vivir. Así mismo concuerda con Fasabi (2014) quien presenta plan 
estratégico turístico el cual comprende programas de acción en relación a la gestión del 
sector turístico, el territorio, el producto turístico, la promoción, comunicación y 
comercialización. También existe coherencia con Santa Cruz y Valdez (2017) quienes 
lograron determinar que los mejores canales para la propuesta son los medios digitales, por 
lo cual se fijó trabajar con el diseño de un afiche digital, un cuadríptico y una interfaz de 
aplicación, los cuales pueden ser visualizados a través de las redes sociales. Así mismo se 
recoge aportes de Aparicio (2013) quien propone un modelo teórico que comprende la 
Armonía (consenso y cooperación entre los agentes para satisfacer a todos dentro de 
parámetros de sostenibilidad), la Dinamización (estrategias y acciones de marketing 
relacional para conformar el espacio natural protegido como un destino turístico 
estructurado) y la Normalización (necesidad de desarrollar la calidad de servicio en el 
contexto de la gestión de la calidad, adoptando alguna de las certificaciones existentes para 
los espacios naturales protegidos). 
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CONCLUSIONES 
 
El grado de desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía, en el distrito 
de Jepelacio, San Martín, en las dimensiones social, ambiental y económica es de regular 
a bajo, así lo revelan los resultados obtenidos en el diagnóstico de cada subdimensión e 
indicadores de la variable de estudio. 
 
El diseño del plan para el fomento del desarrollo ecoturístico sostenible de las Cataratas de 
Lahuarpía, en el distrito de Jepelacio, San Martín, ha sido elaborado teniendo en cuenta los 
puntos más críticos del diagnóstico, encontrando a nivel social, que no existe un comité de 
turismo que se encuentre operando; en lo ambiental,  la mayoría de pobladores, no está 
seguro de conocer el valor turístico, ambiental y económico que tienen las cataratas de 
Lahuarpía; en lo económico, no existe ningún presupuesto para el mantenimiento de los 
servicios turísticos, acondicionamiento, organización y promoción de las cataratas de 
Lahuarpía. 
 
Los objetivos estratégicos establecidos en el plan que se propone para el fomento del 
desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía, en el distrito de Jepelacio, 
San Martín, en las dimensiones social, ambiental y económico; son congruentes con el 
modelo de desarrollo turístico sostenible propuesto por la OMT (2002) y la declaración de 
Lima (2002). 
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RECOMENDACIONES 
 
A la Municipalidad distrital de Jepelacio fomentar la creación de un organismo mixto 
que fortalezca el desarrollo local con el apoyo del sector de turismo privado. Y evaluar la 
viabilidad del plan propuesto. 
 
A las autoridades y líderes de Lahuarpía generar vínculos con las universidades afines 
al trabajo turístico sostenible para complementar con el levantamiento de información 
necesaria para alimentar el Plan Turístico.  
 
A los responsables del comité promover el involucramiento de toda la población en torno 
a las actividades relacionadas con el ecoturismo en las cataratas con miras a lograr el 
desarrollo sostenible e integral del centro poblado. 
 
A las agencias turísticas, fomentar, promocionar las cataratas de Lahuarpía como un 
destino para realizar el ecoturismo, en los visitantes nacionales como extranjeros. 
 
A los turistas, desarrollar el respeto y cuidado de los recursos de flora y fauna, así como 
recursos hídricos y el paisaje. 
 
A otros investigadores: se recomienda profundizar la investigación en temas como: 
capacidad de carga, inventario de recursos turísticos y delimitación del área considerada 
como potencial turístico.  
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO 
“PROPUESTA DE UN PLAN QUE FOMENTE EL DESARROLLO ECOTURÍSTICO SOSTENIBLE DE LAS CATARATAS DE LAHUARPÍA, DISTRITO DE 
JEPELACIO, SAN MARTÍN, 2017”. 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿Qué plan se puede proponer para el fomento del desarrollo ecoturístico sostenible de las Cataratas de Lahuarpía, distrito de Jepelacio, San Martín, 2017? 
 
OBJETIVO 
GENERAL 
Proponer un plan que fomente el desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía, en el distrito de Jepelacio, San Martín, 2017. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
- Describir el grado de desarrollo ecoturístico sostenible de  las cataratas de Lahuarpía, en el distrito de Jepelacio, San Martín, 2017. 
- Diseñar un plan que fomente el desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía, en el distrito de Jepelacio, San Martín, 2017. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
El diseño de la investigación de la parte descriptiva, tiene el siguiente esquema (Sánchez y Reyes, 2010): 
      M                       O   
Donde:  M =  Muestra de pobladores y turistas del centro poblado Lahuarpía.  O =  Observaciones de la variable desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía. 
El diseño de la parte propositiva comprende la identificación de los problemas y/o características del turismo en las cataratas de Lahuarpía, luego se realiza la revisión bibliográfica-
documental acerca del modelo de planeamiento estratégico en turismo y luego se propone una solución dentro de un contexto específico (Sánchez y Reyes, 2010), en este caso, luego 
de haber realizado el diagnóstico y la revisión bibliográfico se propone el Plan que Fomente el desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Población: La población objeto de estudio estuvo conformada por 1020 personas entre pobladores y turistas. 
Muestra: Se estableció de manera estratificada en total 100 personas distribuidas de la siguiente manera: 
Pobladores: 50; Dueños de negocio: 10; Turistas: 40 
VARIABLES DE 
ESTUDIO 
V. INDEPENDIENTE: Plan para el fomento del desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía. 
 
Definición conceptual.-  Herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones 
e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que le impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones (Gallardo, 2010). El Plan que se propone 
está orientado al fomento del desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía, mediante la acción conjunta de los actores locales, el cual ha sido elaborado en base al diagnóstico y 
análisis de la situación actual del turismo en el centro poblado Lahuarpía y la revisión bibliográfica-documental acerca de los principios y políticas actuales del ecoturismo y el desarrollo sostenible. 
 
Definición operacional.- El Plan para el fomento del desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía., está organizado en tres dimensiones: Social, Ambiental y Económico.  
 
V. DEPENDIENTE: Desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía. 
Definición conceptual.- El desarrollo ecoturístico sostenible se define como el desarrollo del turismo procurando la recuperación, conservación e integración del patrimonio cultural, natural y 
social; y el uso responsable de los recursos turísticos, mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su desarrollo social, cultural, ambiental y económico ( Ley N° 29408 
– Ley General del Turismo).  
Definición operacional.- El desarrollo ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía se expresa en alto, regular y bajo según la evaluación de los indicadores correspondiente a las 
dimensiones: social, ambiental y económico. Para tal efecto se elaboraron cinco instrumentos: tres cuestionarios, una ficha de observación y una ficha de recojo de información documentaria, los 
cuales fueron validados por expertos antes de ser aplicados. 
TÈCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN 
Técnicas: Encuesta, Observación, Revisión de documentos.  
Instrumentos: Cuestionario (3), Ficha de observación (1), Ficha de recojo de información documentaria (1). 
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ANEXO 2 
INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Cuestionario acerca del desarrollo ecoturístico sostenible de las 
cataratas de Lahuarpía 
(Para ser aplicado a la población en general) 
Instrucciones: 
Estimado poblador, a continuación, se presenta una lista de preguntas relacionadas con la 
actividad turística en Lahuarpía, marca la respuesta que consideres se acerca más a la 
realidad. 
 
DIMENSIÓN SOCIAL 
 
SERVICIOS BÁSICOS 
10. ¿En el centro poblado Lahuarpía existe el servicio de agua potable? 
1. Sí  b) No 
 
11. ¿En el centro poblado Lahuarpía existe el servicio de energía eléctrica domiciliaria y 
alumbrado público? 
a) Sí  b) No 
 
12. ¿Cómo es el sistema de desagüe en el centro poblado Lahuarpía? 
a) Sistema de desagüe municipal 
b) Sistema de servicios higiénicos ecológicos 
c) Silos sin tratamiento 
d) Sistemas de biodigestores 
 
13. ¿Existe un sistema de depuración de aguas residuales en el centro poblado Lahuarpía? 
(eliminación de aguas servidas, naturales y de lluvia). 
a) Canaletas de cemento y alcantarillado 
b) Canaletas de tierra y sin alcantarillado 
c) No existe sistema de drenaje. 
 
COMUNICACIÓN VIAL 
14. ¿Qué medios de transporte llegan al centro poblado Lahuarpía? 
a) Automovil 
b) Omnibus 
c) Combi 
d) Motocicleta 
 
15. ¿Existe orden en el tráfico de vehículos? 
a) Sí b) No 
 
16. ¿Existen zonas peatonales, donde las personas puedan caminar sin peligro del tránsito 
de vehículos? 
a) Sí b) No 
 
17. ¿Existen señalizaciones de tránsito? 
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a) Sí b) No 
ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
18. ¿Existe un comité de turismo que se encuentre operando? 
a) Sí  b) No 
 
19. ¿Existen pobladores que se desempeñen como guías de turista en la ruta a las cataratas 
de Lahuarpía? 
a) Sí  b) No  c) A veces 
 
20. ¿Existe un plan de gestión turística (plan operativo o plan de trabajo) de las cataratas 
de Lahuarpía? 
a) Sí  b) No 
 
21. ¿En tu comunidad se realizan acciones para promover y mejorar los servicios turísticos 
de las cataratas de Lahuarpía? 
a) Sí  b) No  c) A veces 
 
INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACIÓN 
22. ¿Participas en las reuniones que se organiza en la comunidad, para tratar temas acerca 
de la actividad turística en las cataratas de Lahuarpía? 
a) Siempre b) A veces  c) Nunca 
 
23. ¿Participas en jornadas de limpieza, acondicionamiento y mantenimiento de las 
cataratas de Lahuarpía? 
a) Siempre b) A veces  c) Nunca 
 
24. Cuando llegan turistas a tu comunidad ¿Les acoges y orientas con amabilidad? 
a) Siempre b) A veces  c) Nunca 
 
25. ¿Participas, te involucras en la difusión de las cataratas de Lahuarpia? 
a) Siempre b) A veces  c) Nunca 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN ACERCA DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA 
26. ¿Qué es para Ud. ecoturismo? 
a) Actividad de sano esparcimiento en el campo. 
b) Turismo en un ambiente natural, para sacar plantas y animales. 
c) Turismo en la naturaleza, sin hacer daño al medio ambiente y aportando 
económicamente para su conservación en el tiempo. 
d) Paseo a un centro turístico. 
 
27. ¿Conoce Ud. la ruta para llegar a las cataratas de Lahuarpía? 
a) Sí  b) No  c) Regular 
 
28. ¿Conoce Ud. las especies de animales y plantas que hay en los alrededores de las 
cataratas? 
a) Sí  b) No  c) Regular 
 
29. ¿Conoce Ud. las características geográficas de las cataratas de Lahuarpía? (Número 
de cascadas, altura, ancho, temperatura, profundidad, peligros, distancia en m. o Km. 
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desde la carretera, actividades que se pueden realizar) 
a) Sí b) No  c)Algunas 
 
 
ACTIVIDADES CULTURALES PARA LOS TURISTAS 
30. ¿En tu comunidad se realizan actividades artísticas y culturales con música tradicional 
para que los turistas puedan disfrutar cuando pernoctan en el centro poblado? 
a) Sí b) No  c) A veces 
 
31. ¿Existen lugares, en tu centro poblado donde los turistas pueden adquirir artesanías? 
a) Sí b) No 
 
32. ¿Existen lugares, en tu centro poblado donde los turistas pueden degustar comidas 
típicas? 
a) Sí b) No 
 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
33. ¿Conoces el valor turístico, ambiental y económico que tienen las cataratas de 
Lahuarpía? 
a) Sí b) No  c) No estoy seguro 
 
34. ¿La población cuenta con asesoría por parte de la municipalidad u otra organización 
para el manejo y conservación de los recursos naturales en las cataratas de Lahuarpía? 
a) Siempre c) A veces  d) Nunca 
 
ACCIONES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
35. ¿Se realizan acciones de mantenimiento y conservación de los recursos naturales en 
tu comunidad? 
a) Siempre c) A veces  d) Nunca 
 
36. ¿Se realizan medidas de descontaminación espacial en tu comunidad? (limpieza de 
calles, lugares públicos) 
a) Siempre c) A veces  d) Nunca 
 
37. ¿Se realizan acciones para restaurar el ambiente dañado? (rehabilitación de espacios 
degradados: arreglo de calles, canaletas, barrancos, rivera de los ríos) 
a) Siempre c) A veces  d) Nunca 
 
38. ¿Se realizan actividades de reforestación en la comunidad con plantas autóctonas? 
a) Siempre c) A veces  d) Nunca 
 
39. ¿Se realizan acciones de cuidado de los ríos y zonas degradadas? 
a) Siempre c) A veces  d) Nunca 
40. ¿Se realizan medidas de prevención de deforestación en los alrededores de las 
cataratas? 
a) Siempre c) A veces  d) Nunca 
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Cuestionario acerca del Desarrollo Ecoturístico Sostenible de las 
Cataratas de Lahuarpía 
(Para ser aplicado a los dueños de negocio) 
Instrucciones: 
Estimado poblador, a continuación, se presenta una lista de preguntas relacionadas con la 
actividad turística en Lahuarpía, marca la respuesta que consideres se acerca más a la 
realidad. 
 
DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN 
1. ¿Qué tipo de negocio tiene? 
a) Comida        b) Hospedaje       c) Artesanía          d) Farmacia     e) Otro:………. 
 
2. ¿Recibe Ud. ingresos económicos en su negocio por parte de los turistas que visitan 
las cataratas de Lahuarpía? 
a) Alto            b) Regular           c) Bajo           d) Ninguno 
 
3.  ¿Cree Ud. que la actividad turística en las cataratas de Lahuarpía ha generado empleo 
para la población  de Lahuarpía? 
a) Alto       b) Regular c) Poco d)Nada 
 
4. ¿Cuáles son los bienes y servicios que más consumen los turistas que visitan las 
cataratas de Lahuarpía? 
a) Comida      b) Hospedaje       c)Artesanía          d) Farmacia     e) Ninguno 
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Cuestionario acerca del desarrollo ecoturístico sostenible de las 
cataratas de Lahuarpía 
(Para ser aplicado a los turistas) 
Instrucciones: 
Estimado turista, a continuación se presenta una lista de preguntas relacionadas con la 
actividad turística en Lahuarpía, marca la respuesta que consideres se acerca más a la 
realidad. 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS TURISTAS 
1. ¿Qué actividades principal realizas cuando visitas las cataratas de Lahuarpía? 
a) Disfrute de la naturaleza (cascada, río, flora, fauna) 
b) Caminata por el bosque  
c) Canotaje 
d) Baño  
e) Avistamiento de flora y fauna 
f) Pesca 
g) Deportes 
 
DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
2. ¿Cuál es su opinión acerca de los servicios que accedió en su visita al centro poblado de 
Lahuarpía? 
 
PROMOCIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO 
3. ¿Dónde se enteró de las cataratas de Lahuarpía? 
a) Oficina de información turística de la municipalidad. 
b) Agencia turística. 
c) Poblador de Lahuarpía. 
d) Otros turistas. 
e) Otro: …………………………… 
 
4. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de las cataratas de Lahuarpía? 
a) Internet 
b) Publicaciones (revistas, guías de viaje, folletos) 
c) Radio, Tv. 
d) En forma oral por comentarios y experiencias de personas. 
 
Servicios 
Escala 
Muy 
bueno 
Bueno Regular Malo Muy 
malo 
Alimentación      
Alojamiento      
Transporte      
Estacionamiento – parqueo      
Servicios higiénicos      
Vía de acceso a las cataratas      
Guía de turista      
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Ficha de observación acerca del desarrollo ecoturístico sostenible de las 
cataratas de Lahuarpía 
(Para ser aplicado por las tesistas) 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
1. Se observa y verifica la existencia de manera ordenada y disposición adecuada de las 
siguientes áreas: 
 
 
Ficha de recojo de información documentaria acerca del desarrollo 
ecoturístico sostenible de las cataratas de Lahuarpía 
(Para ser aplicado por las tesistas) 
 
DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
AFLUENCIA DE TURISTAS 
 
2. Se observa en el cuaderno de visitas la cantidad de turistas que han visitado las cataratas 
de Lahuarpía por mes durante el año 2017. 
 
Mes Cantidad de turistas 
Enero  
Febrero  
Marzo  
Abril  
Mayo  
Junio  
Julio  
Agosto  
Setiembre  
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  
Total  
 
 
Áreas 
Escala 
Ubicación 
Correcta 
Ubicación 
Regular 
Ubicación 
Incorrecta 
Área para caminata ecológica.    
Área para actividades deportivas.    
Área de descanso.    
Área para el ingreso de los turistas a las 
cataratas y al río 
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3. Se observa que el mes/meses de mayor afluencia de turistas fue: …………………… 
 
4. Clasificación de los turistas por procedencia y por ocupación. 
 
Mes N° turistas  
nacionales 
N° turistas 
internacionales 
Enero   
Febrero   
Marzo   
Abril   
Mayo   
Junio   
Julio   
Agosto   
Setiembre   
Octubre   
Noviembre   
Diciembre   
Sub total   
Total   
 
5. Clasificación de los turistas por ocupación. 
 
Mes N° turistas  
profesionales 
N° turistas 
estudiantes 
N° turistas 
con ninguna 
ocupación 
Enero    
Febrero    
Marzo    
Abril    
Mayo    
Junio    
Julio    
Agosto    
Setiembre    
Octubre    
Noviembre    
Diciembre    
Sub total    
Total    
 
 
 
ECONOMÍA DEL COMITÉ 
6. Anotar el costo de entrada a las cataratas de Lahuarpía: 
- Entrada de adulto:…………… 
- Entrada de niño:…………… 
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7. Anotar el ingreso económico mensual por concepto de pago de entrada a las cataratas 
de Lahuarpía, año 2017: 
 
Mes S/. por entrada 
Enero  
Febrero  
Marzo  
Abril  
Mayo  
Junio  
Julio  
Agosto  
Setiembre  
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  
Total  
8. Anotar si la Municipalidad de Jepelacio asigna algún presupuesto para el mantenimiento 
de los servicios turísticos, acondicionamiento, organización y promoción de las cataratas 
de Lahuarpía. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 3 
ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
Fotografía 1. Ingreso al centro poblado Lahuarpía. 
 
Fotografía 2. Camino de herradura para legar a las cataratas de Lahuarpía. 
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Fotografía 3. Quebrada Plantanoyacu. 
 
Fotografía 4.Primera cascada 
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Fotografía 5. Segunda cascada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 61. Restos fósiles encontrados en la segunda cascada. 
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Fotografía 7. Puente colgante sobre la quebrada Plantanoyacu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotografía 8. Tesistas aplicando cuestionarios. 
 
